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La práctica de Tarot centrada en la adivinación ha sufrido cierta evolución en las últimas 
décadas, dando lugar al Tarot terapéutico, cuya práctica se centra en el desarrollo personal 
del consultante. Esta nueva manera de hacer Tarot dista conceptualmente de la primera 
mencionada, aún así comparte la misma estructura formal promoviendo de igual manera 
las consecuencias negativas surgidas a raíz de su práctica.
En este proyecto se formaliza una nueva manera de hacer Tarot, con el objetivo de conse-
guir lo que se busca en el terapéutico (autotrabajo, reflexión personal y la no dependencia, 
entre otros) y desvinculándolo de todos los aspectos incoherentes y nocivos que lo rodean.
La aceptación acrítica y falta de interés en profundizar de manera coherente en este tema, 
tanto a nivel social, como histórico y de práctica artística ha sido lo que ha motivado a llevar 
a cabo este trabajo. 
The practice of Tarot centered on divination has undergone some evolution in recent 
decades, giving rise to the Therapeutic Tarot, whose practice focuses on the personal 
development of the consultant. This new way of doing Tarot is conceptually far from the first 
mentioned, yet it shares the same formal structure promoting in the same way the negative 
consequences that arise from its practice.
In this project a new way of doing Tarot is formalized, with the aim of achieving what is sought 
in the therapeutic one (self work, personal reflection and non-dependence, among others) 
and disassociating it from all the inconsistent and harmful aspects that surround it.
The uncritical acceptance and lack of interest in going deeper into this subject in a coherent 
way, both on a social and historical level and in terms of artistic practice, has been what has 
motivated to carry out this work. 
La pràctica de Tarot centrada en l’endevinació ha patit certa evolució en les últimes dècades, 
donant lloc al Tarot terapèutic, on la pràctica se centra en el desenvolupament personal del 
consultant. Aquesta nova manera de fer Tarot dista conceptualment de la primera esmentada, 
tot i així comparteix la mateixa estructura formal promovent d’igual manera les conseqüències 
negatives sorgides arran de la seva pràctica.
En aquest projecte es formalitza una nova manera de fer Tarot, amb l’objectiu d’aconseguir 
el que es busca en el terapèutic (autotreball, reflexió personal i la no dependència, entre 
d’altres) i desvincular-ho de tots els aspectes incoherents i nocius que l’envolten.
L’acceptació acrítica i falta d’interès en aprofundir de manera coherent en aquest tema, tant 
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El Tarot es una práctica esotérica conocida comúnmente para fines adivinatorios, no 
obstante cada vez se hace más visible la tendencia a utilizarlo como una herramienta 
terapéutica. A este nuevo uso se le conoce como Tarot terapéutico, que con el fin de 
alejarse de la idea de Tarot como un oráculo sentenciador de futuro, promueve su 
práctica como una manera de tomar consciencia del presente y de uno mismo para 
trabajar en ello. Esta nueva perspectiva en torno al Tarot viene dada en parte por el 
desarrollo de ciertos conceptos nacidos durante el New Age, en los años 60. Me-
diante diversas prácticas procedentes de otras culturas y teorías sobre el desarrollo 
personal y el psicoanálisis, como las de Carl G. Jung, se abre la puerta a lo que se 
conoce hoy en día como la autoayuda.
Esta idea sobre tomar consciencia del presente y de uno mismo se ve reflejada en 
los múltiples rediseños que existen del Tarot, viendo mazos de temáticas sociales, 
artísticas, políticas… Pero esta voluntad queda opacada por su propia práctica, pues 
resulta exactamente igual que la del Tarot adivinatorio. Aunque el concepto de Ta-
rot terapéutico surge a mediados del S.XX, en la actualidad es promovido por los 
tarotólogos -los tarotistas que le dan uso de terapia- a raíz de experimentar ciertos 
comportamientos tóxicos por parte de algunos de los consultantes que buscaban 
desesperadamente una lectura adivinatoria. Y es que, aunque no se reconozca como 
psicopatología, existe la adicción al Tarot. Parece ser que hay un sector de traba-
jadores de ésta práctica que quieren romper con todo lo que se promueve con el 
Tarot adivinatorio: falsas promesas, inacción del consultante, ansiedad, dependencia 
o engaños, entre otros. Pero como acabamos de decir, no se consigue, pues tanto el 
adivinatorio como el terapéutico comparten la misma dinámica formal, aunque disten 
de objetivo. La falta de interés sobre este tema en mundo académico favorece a la 
parte mala del Tarot. Veremos en esta memoria como hay varios académicos de la 
psicología, la sociología y la historia que instan a sus compañeros a investigar más 
sobre este tema, pues, por ejemplo, hasta el año 2018 solo existía una investigación 
respecto a las consecuencias de la adicción al Tarot. Esta falta de información tam-
bién favorece a que se promuevan las historias y creencias falsas que lo envuelven, 
pues sin otros argumentos que las contradigan se toman como verdaderas.  Como 
por ejemplo, vemos grandes referentes del Tarot como Jodorowsky que afirman que 
éste procede o bien de Egipto o bien de alguna mente superior, cuando ya está 
demostrado, por datos históricos y sociológicos, que la magia del Tarot viene de los 
intereses masónicos. Y es que el esoterismo se rige por lo oculto y lo misterioso, no 
tendría mucho sentido que basara sus prácticas en hechos demostrables, ahí se 
encuentra también su encanto. De todas formas, aunque sigue existiendo una parte 
de misterio en el Tarot terapéutico, éste intenta poner toda la responsabilidad en el 
consultante. Por eso resulta incoherente que se siga aceptando de forma acrítica todo 
lo comentado cuando lo que se busca es acabar con ello. 
El objetivo principal de este proyecto consiste en replantear el Tarot. Partiendo de la 
idea de Tarot terapéutico que se plantea como una herramienta para el desarrollo 
personal, y distanciándonos de la formalización del Tarot adivinatorio. El objetivo que 
se quiere alcanzar es la creación de un mazo de Tarot pensado para que el propio 
consultante extraiga un mensaje, a partir de la interpretación personal de la lectura. 
Dando lugar a un nuevo Tarot experiencial, el cual nos haga tener otra perspectiva del 
presente y conseguir una nueva manera de hacer y consumir Tarot.
La metódica seguida para este proyecto se estructurará en base a entender porque 
no se quiere seguir con la idea de Tarot que se tiene y se practica en la actualidad. 
Ésta metódica se dividirá en cuatro bloques: 
Introducción
 1. Conocer las consecuencias sociales del uso del Tarot, para así estructurar  
 una nueva práctica que se aleje que favorezca al usuario.
 2. Conocer la historia del Tarot, entendiendo su diseño y todo el conjunto  
 de creencias, para poderlo estructurar sobre una bases firmes.
 3. Entender cómo se interpretan las cartas de Tarot y su simbolismo, para así  
 poder encontrar los elementos y recursos adecuados para crear el nuevo Tarot.
 4. Planteamiento del nuevo mazo a partir de toda la información recogida.
Para llevar a cabo estos cuatro bloques de investigación se ha hecho uso de diferentes 
recursos. En el momento de investigar sobre el Tarot nos encontramos, como dijimos 
en la introducción, con una escasa bibliografía académica, aún así la encontrada ha 
sido suficiente para estructurar el proyecto de una forma adecuada, permitiendo tener 
un punto de vista académico bastante completo, sobretodo en cuanto a aspectos so-
ciológicos e históricos. En cuanto al ámbito de la psicología, es el menos desarrollado 
académicamente, aún así se ha podido concluir de una forma coherente y afín con 
lo que se buscaba. De todas formas se ha tenido que hacer uso de blogs, webs y 
canales de Youtube sobre Tarot para entender y ejemplificar el punto de vista esoté-
rico. Estos últimos referentes puede que no sean los más adecuados para este tipo 
de proyectos, pero en este caso han sido totalmente necesarios. Gracias a ellos se ha 
podido reflejar todos aquellos puntos de cambio y/o conflicto en la práctica del Tarot 
actual, pues si solo se hubiera utilizado bibliografía académica el trabajo hubiera que-
dado incompleto. Siguiendo con la idea de poner luz sobre el punto de vista esotérico 
se programaron dos entrevistas, más bien dos conversaciones, pues el diálogo no 
venía dado por unas preguntas marcadas, si no que se buscaba el conocer la práctica 
del Tarot des de la perspectiva del profesional. Una de estas conversaciones fue dada 
por la tarotista Coro, del canal de Youtube Tarot Tortuga; se escogió a Coro por que 
la manera que tiene de transmitir la práctica de Tarot es la que guarda mayor relación 
con el objetivo del nuevo Tarot, aunque a veces presente incongruencias. La otra con-
versación vino por José Manuel Chica, un profesional del I-Ching, que aunque sea una 
práctica diferente tiene muchos puntos en común con el Tarot. De esta manera pudi-
mos identificar mejor qué es lo que realmente caracteriza esta práctica. También se ha 
hecho uso de encuestas. La primera tenía el objetivo de intentar trazar ciertos patro-
nes sobre las creencias de las personas, para así poder enfocar de forma correcta el 
apartado sobre las consecuencias sociales y psicológicas del Tarot. La segunda, más 
que una encuesta era un ejercicio, donde las respuestas del grupo ayudaron a crear 
la composición final de la carta. Esta segunda encuesta fue necesaria para trazar una 
estructura compositiva de fácil entendimiento. 
Una figura recurrente en esta investigación es Jodorowsky, que aunque su teoría no 
acabe de encajar con la finalidad de este proyecto -recordemos que aunque pro-
mueva la idea de Tarot como herramienta de autoconocimiento, sigue promulgando 
todas esas historias y propiedades del Tarot que no tienen lugar en la perspectiva de 
nuestro objetivo-, expone todos los significados del Tarot actual, resultando una fuente 
interesante, pero a veces no suficiente. De alguna manera  la teoría de Jodorowsky 
ha permitido entender la práctica actual para así poder determinar mejor los cambios. 
Por último tenemos la práctica artística. A partir de entender el proceso de interpreta-
ción de los elementos visuales mediante teorías sobre semiótica, y ciertos principios 
sobre la percepción visual -dados por Donis A. Dondis-, se ha podido resolver la formali-
zación física del nuevo Tarot de la manera más adecuada, teniendo en cuenta el objetivo.
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El uso y la necesidad del Tarot 
en la sociedad contemporánea
Popularmente el Tarot se presenta como algo misterioso y capaz de explicarte el futuro. 
Se puede creer o no en él, pero produce cierta curiosidad. En la encuesta que se hizo 
para este proyecto (Anexo 1), solo el 11% de las personas que dijeron que habían 
consultado el Tarot alguna vez le dan veracidad. Y lo mismo pasa con el horóscopo, 
que aunque fuera una de las prácticas de predicción de futuro peor puntuadas en 
cuanto veracidad, era la segunda más consultada después de la predicción meteo-
rológica. El Tarot produce cierta atracción, la gestión de la cual no es siempre contro-
lada. En este primer apartado expondremos y desarrollaremos uno de los problemas 
que encontramos en los consumidores habituales de Tarot: el autoengaño.
“Si hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba y necesitas solucionarlo en 
este momento…” seguro que esta frase de Esperanza Gracia la has escuchado algu-
na vez, y fuera de todas las bromas que se han podido hacer, con ella se resume la 
idea -o la mala idea- que se promueve del Tarot. Prometer solucionar eso que no te 
deja dormir lo vemos en diferentes plataformas donde se emite ésta práctica. La tele-
visión es la más popular, aunque en internet también podemos ver webs que afirman: 
“Cuándo hayas identificado la causa de tu ansiedad gracias al Tarot, podrás trabajar 
con ella, permitiéndote volver a sonreír otra vez.” (Destino Tarot, 2020) o  la frase de 
un gabinete de tarotistas “Te ayudaré con tus problemas con soluciones antes de lo 
que piensas” (Magali, 2020).  Esto sumado a escándalos públicos cómo el de Pepita 
Vilallonga en 2017, que fue detenida por estafar 300.000 euros a una anciana, rebaja 
la figura del tarotista y del consultante a un estafador y a un necesitado emocional, 
respectivamente.
En un extracto del reportaje emitido por el canal de La 1 de Rtve (Centrum Psicólo-
gos, 2017) tratan la polémica sobre Pepita Vilallonga, y ponen sobre la mesa un tema 
importante en este apartado: la adicción al Tarot. Francesca Román, psicóloga de 
Centrum Psicólogos invitada en el reportaje mencionado, explica que técnicamente la 
adicción al Tarot no está reconocido como psicopatología, pero que en la realidad si 
que existen personas que dependen de este tipo de prácticas para tomar decisiones. 
El Instituto Valenciano de Ludopatía y Adicciones no Tóxicas1, a diferencia de otros 
centros de rehabilitación, separa la adicción al Tarot de otras psicopatologías que 
pueden parecerse en cuanto al resultado de una gran pérdida de dinero o de control, 
pero las causas son muy diferentes. En el perfil de un adicto al Tarot vemos factores 
de riesgo como la evitación de estados emocionales negativos, la depresión, perso-
nalidades dependientes, baja autoestima, problemas de comunicación, inseguridad 
o necesidad de aprobación que favorecen a esta adicción; Esto conlleva consecuen-
cias como la dependencia a los tarotistas, incapacidad de tomar decisiones, pensa-
mientos obsesivos o no afrontar responsabilidades (Adicciones Valencia).
Es interesante ver también el proceso evolutivo de una adicción comportamental -o 
no tóxica-: la persona en una situación vulnerable conoce una nueva práctica, la cual 
le resulta placentera y recompensante, haciéndose cada vez más frecuente llegando 
a considerarse hábito. Dependiendo de la psicopatología, este nuevo hábito tiene un 
papel diferente, en este caso, el Tarot, tiene un efecto de calmar sensaciones o pen-
samientos negativos sobre la realidad, alimentando los deseos del consultante. Más 
adelante aparecen consecuencias negativas, como la pérdida de dinero, pérdida de 
relaciones sociales o de capacidades cognitivas; la persona lejos de reconocer es-
tos problemas o bien los ignora o bien los justifica, desarrollando así algunas de las 
consecuencias mencionadas anteriormente (Centro de Seguimiento y Recuperación, 
2020). Es necesario cuestionar el papel del profesional detrás de una lectura de Tarot. 
En el reportaje de Rtve también invitan a María Reina que se presenta como tarotó-
1. Las adicciones no tóxicas o 
comportamentales, se caracterizan 
por la pérdida de control de una 
determinada conducta, causando 
una dependencia e interferencia 
grave el la vida cotidiana de la 
persona. Ejemplos de este tipo 
de adicciones serían adicción a 
las nuevas tecnologías o 
adicción al sexo. 
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loga, que no tarotista. Pero ¿qué diferencia hay entre los dos términos? El sufijo -ista 
se utiliza para formar nombres o adjetivos que denotan profesión, en cambio el sufijo 
-logo denota a un estudioso o especialista en una materia o ciencia. Esto equivaldría, 
supuestamente, a que un tarotista es el profesional que 
interpreta las cartas en una lectura y el tarotólogo es el estudia la ciencia y la historia 
del Tarot (Visión Arquetípica del Tarot, 2009), pero en la práctica no es así. El término 
de tarotista sí que equivale a la descripción anterior pero el de tarotólogo no. El taro-
tólogo no estudia el Tarot desde un punto de vista científico o histórico, es más, en 
el mundo del esoterismo no hay ninguna figura que trate esa parte del Tarot, por lo 
menos desde una perspectiva contrastada (Sosteric, 2014); el término tarotólogo es 
sustituido la mayoría de las veces por Tarot Terapéutico, y es que los tarotólogos no 
hacen un uso adivinatorio del Tarot, si no que lo utilizan como una herramienta de 
terapia, asumiendo así un papel de terapeuta que ayuda al consultante en la toma de 
decisiones o en la gestión de ciertas situaciones, llegando a comprarse con la figura 
del psicólogo. 
Parece ser que existe una discusión entre los profesionales en torno al uso del Tarot, 
si es una herramienta de predicción de futuro o una de autoconocimiento personal. 
Este no es el punto de este proyecto, pero es necesario que se entienda esta duali-
dad. Coro es una tarostista que tiene un canal de YouTube sobre Tarot, Tarot Tortuga, 
la cual accedió a tener una conversación sobre este tema (Anexo 2.1). Coro no hace 
uso del término tarotólogo, aún así trata el Tarot como una herramienta terapéutica sin 
“perder de vista que sigue siendo un oráculo”. Durante la conversación explicó cómo 
le llegan consultas de personas que solo quieren que les diga lo que ellos quieren oír, 
“hay gente que solo quiere saber su futuro y no les interesa saber nada sobre creci-
miento personal, incluso si no les dices lo que esperan reformulan la pregunta hasta 
dar con lo que quieren”, por eso antes de hacer una consulta se asegura de que la 
persona esté abierta a lo que pueda salir en la lectura, ya que el Tarot para Coro tiene 
una función de “empoderar a la gente, darles herramientas u otra perspectiva para 
afrontar el problema que les preocupa, porqué el Tarot sin el autotrabajo no es nada, 
gracias a los mensajes de los arcanos puedes mejorar, y así solucionar el problema”. 
También es interesante ver el testimonio de Emilio Díaz, como expone en su blog 
Aquarian Tarot (2018) “No es la primera vez que le leo el Tarot a personas impacientes 
y agobiadas. Y lo cierto es que la mezcla no suele ser muy buena ya que produce 
mucha ansiedad. Esto lleva, en la mayoría de los casos, a cierta insistencia por repetir 
consulta para confirmar lo que ya se les ha visto en la primera. Lo cual, evidentemente 
no tiene sentido y puede ser contraproducente, ya que introduce al consultante en 
una espiral muy parecida a la de un drogadicto” “con el pasar de los días vuelve a 
contactarme para ver si le puedo repetir la consulta. Mi negativa en estos casos es ta-
jante y severa, aunque educada”. Con esto exponemos el mal uso del Tarot de ciertas 
personas y el oportunismo de algunos tarotistas, que, por suerte, no siempre es así.
El oportunismo se explica por sí solo: ganar más dinero, pero el mal uso ¿a qué se 
debe? Después de leer sobre este tema tratado desde diferentes puntos de vista y 
sobretodo después de haberlo experimentado, pongo sobre la mesa la posibilidad de 
que el mal uso se debe a una interrupción del duelo. El duelo es el proceso de adap-
tación emocional que sigue cualquier pérdida, se conoce que la persona que sufre 
una pérdida, ya sea de un ser querido, de trabajo, o cualquier otra situación afectiva, 
pasa por una serie de etapas, siguiendo el modelo Küber-Ross: la negación, el en-
fado, la negociación, el miedo o depresión y por último la aceptación (Torres, 2017). 


















La interrupción tendría lugar en la fase de negociación. Cuando una persona sufre 
una pérdida, sea del tipo que sea, cuando llega a la fase de la negociación expe-
rimenta la fantasía de estar en control de la situación, buscando estrategias para 
revertirla. “Por ejemplo, es frecuente intentar negociar con entidades divinas o sobre-
naturales” para hacer que el problema se solucione. “El dolor es aliviado imaginando 
(…) pero esta etapa es breve porque tampoco encaja con la realidad” (Torres, 2017). 
Cabe decir que este artículo enfatiza en el duelo por la muerte de un familiar, pero se 
puede extrapolar los tipos de duelo que podrían sufrir las personas que hacen mal 
uso del Tarot, por ejemplo cuando se rompe con una pareja o se pierde el trabajo. 
En la encuesta que se realizó para este proyecto (Anexo 1) podemos ver que, si de 
poder saber algo sobre el futuro, lo que más atraería sería conocer nuestro estado 
de salud, de trabajo o economía y de amor. No es casualidad que justo estos tres 
temas sean los más preguntados en las consultas de Tarot, ya que según la teoría de 
la Pirámide de Maslow (2020), asegurar y garantizar un buen estado en cuanto a la 
fisiología (salud), la seguridad (trabajo y economía) y la afiliación (relaciones afectivas) 
garantiza un buen estado psicológico de la persona, ya que según Maslow estos tres 
temas serían los que conforman la base las necesidades humanas. 
En el caso de la pérdida de algunos de estos elementos, la persona por su bienestar 
debe restablecerlos, por ejemplo, si se pone enfermo acude al médico a restablecer 
su salud; si pierde el trabajo, busca otro para restablecer su economía; si pierde una 
relación afectiva (familia, amigos, pareja), o bien intenta recuperar la relación o bien 
procura mantener relaciones que le sean provechosas y le hagan prosperar. 
Sea como sea, entre la pérdida y la recuperación se vive lo que es el proceso de due-
lo, dependiendo del tipo de pérdida y/o la situación de la persona este duelo será más 
o menos intenso. El problema ocurre cuando la persona es incapaz de completar el 
proceso, y por lo tanto incapaz de recuperar o restablecer aquello que había perdido, 
cosa que es favorecida por el mal uso del Tarot, que como hemos visto antes ayuda a 
la persona a mantenerse en una falsa de realidad en cuanto a una pérdida. 
“El dolor es aliviado imaginando (…) pero esta etapa es breve porque tampoco encaja 
con la realidad” (Torres, 2017); podemos ver que una persona pasando un proceso 
de duelo normal es consciente de la realidad a pesar de las fantasías en la etapa de 
negociación. Pero como hemos dicho antes, el mal uso del Tarot, que conlleva cierta 
adicción, incapacita a la persona para afrontar la realidad, es aquí cuando empie-
za el autoengaño, que permite seguir viviendo en esa fantasía y evitar el dolor que 
sigue en la etapa de depresión. Según Richard Holton (Fernández Acevedo, 2015) 
el autoengaño conduce a la formación de creencias positivas hacia uno mismo o 
hacia el propio entorno, estas creencias positivas son incompatibles con la realidad, 
considerándose, des de un punto de vista racional, creencias falsas pero que dan 
soporte y justifican la realidad inventada.Son los deseos y emociones de la persona 
que irrumpen en el proceso de formación de creencias dando lugar a dos maneras 
de autoengaño: la intencionalista y la no-intencionalista. (Salma Saab, 2011).
Fig. 1 De manera resumida, en el autoengaño intencionalista la persona sabe que la creen-
cia es falsa, en cambio el no-intencionalista no es consciente. En ambos casos, 
y como hemos dicho antes, son los deseos o sentimientos los que generan estas 
creencias. En el autoengaño intencionalista la persona tiene evidencias que apoyan 
la idea contraria a la que se tiene, pero la necesidad de generar verdades propias 
para sostener su realidad le llevan a tener creencias contradictorias. En el caso de los 
no-intencionalistas se lleva a cabo una selección de información, asumiendo única-
mente las creencias que favorecen a la proyección de sus deseos, y así “evitar” que 
aquello que temen suceda, es una especie de pensamiento positivo (Saab, 2011).
El Tarot favorece al autoengaño, permite a la persona evadirse de la realidad, creando 
una propia y buscando todos aquellos mensajes que respalden su creencia y sus de-
seos. Hemos visto, como explicaba Emilio Díaz (2018), tarotista y autor del blog Aqua-
rian Tarot, la insistencia de la gente por escuchar aquello que quieren saber sobre 
cierto tema y no parar hasta que se les diga justo lo que quieren oír, justo lo que les 
permite seguir justificando su realidad sin tener que planearse la posibilidad de que 
no suceda. La responsabilidad del mal uso recae principalmente en la persona que 
consulta, pero no podemos obviar de que existen tarotistas que se aprovechan de 
esto, incentivando la mala práctica y la mala imagen que se tiene del Tarot, llegando 
a compararse, en algunas ocasiones, con una estafa.
En el artículo de Dos Santos (2011) se hace referencia a que las personas tenemos 
una predisposición biológica a creer en lo sobrenatural, con el fin de poder explicar el 
entorno más allá de nuestras limitaciones en la percepción. Esto se entiende a lo largo 
de la historia cuando no podíamos explicar algún hecho por falta de conocimiento 
y lo atribuíamos a entidades sobrenaturales. “Así lo maravilloso permitía al hombre 
completar el entendimiento que tenía del mundo que le rodeaba, al tiempo que lo 
explicaba, lo hacía comprensible, y lo que es más importante, lo hacía controlable” 
(Dos santos, 2011: 108). Si relacionamos las ideas de los dos artículos anteriores, po-
demos decir que este control es un creencia falsa, por lo tanto un autoengaño, que se 
vio obsoleto con nuevos descubrimientos del entorno. Por ejemplo, muchas culturas 
antiguas, creían que la lluvia era una acción divina, hoy en día, se sabe que se debe 
a condensación del vapor de agua. La necesidad de entender, en este caso nuestro 
entorno, hace visible las limitaciones que tenemos los humanos cuando no podemos 
dar explicar a algo, es entonces cuando surge la necesidad de creer, inventando todo 
un sistema para corroborar estas creencias, llevando al autoengaño (Dos Santos, 2011). 
Exponiendo el mal uso del Tarot vemos que puede tener una repercusión negativa en 
cuanto aspectos sociológicos y psicológicos de las personas. Estas repercusiones no 
se tienen en cuenta en el ámbito académico (Ontañón; Canete; Hernández, 2018: 99). 
La escasez de investigación y la consecuente falta de información favorece a que el 
usuario no vea un problema en su comportamiento y continúe haciendo un mal uso 
del Tarot. 
Por otra parte, aunque se quiera dar un lavado de cara con nuevos términos como 
tarotólogo o Tarot terapéutico siempre se acaba comparando, y dejándose en mal 
lugar, con prácticas socialmente aceptadas como la psicología. Hay que tener en 
cuenta que muchos de los autores de los vídeos sobre Tarot terpéutico no constan de 
ninguna titulación para ejercer como terapeutas. En este caso, el uso de la palabra 
“terapéutico” hace que el objetivo de su práctica -el autotrabajo y el desarrollo perso-
nal- quede sujetas a posibles devaluaciones. 
En este proyecto no se va a discutir sobre el uso de la terminología del Tarot, pero si 
se va a cuestionar el por qué los tarotótolos hacen uso de una herramienta -el mazo- 
cuya práctica -lectura adivinatoria- tiene un objetivo totalmente diferente a lo que ellos 
buscan. Si vemos un vídeo de un tarorista que promueve el Tarot Terapéutico y otro 
de Tarot adivinatorio, el mensaje es prácticamente idéntico, a diferencia del discurso 
motivacional del principio. No hay casi posibilidades de que una persona que no con-
temple el autotrabajo replantee su realidad con un vídeo de Tarot terapéutico, porque 
en cuanto escuche lo que quiere oír, se calmará y no necesitará cambiar nada, solo 
se sentará a esperar a eso que le ha dicho la tarotista se cumpla, y cuando vea que 
eso no pasa, volverá a calmar su necesidad de saber volviendo a otra lectura de Tarot.
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Historia del Tarot 
Es importante para la creación del nuevo Tarot el conocer cómo y dónde surge el 
primer mazo, y entender el por qué de todas esas historias y creencias que envuelven 
el Tarot hoy en día. Por eso es necesario conocer sus orígenes y su evolución para 
así poder situar el nuevo mazo en unas bases firmes, ya que como veremos en este 
apartado la historia del Tarot es muy dispersa.
ORÍGENES DEL TAROT
El Tarot es un mazo de cartas que se utiliza para prácticas adivinatorias. En un primer 
momento, parece complicado definir con exactitud el Tarot hoy en día, dado que 
existen diversos tipos de mazos, con estructuras, ilustraciones, temáticas y usos muy 
diferentes. Su origen también es muy confuso ya que cada autor lo sitúa en un con-
texto distinto. Según la fuente de información, puede haber sido creado por diferentes 
personas o entidades. 
En este bloque veremos tanto la historia como el origen del mazo de las cartas de 
Tarot des de dos perspectivas muy diferentes: la promovida por el mundo esotérico y 
la estudiada por el ámbito sociológico. Para poner en contexto la información de este 
apartado explicaremos en qué consiste generalmente un mazo de Tarot:
Los mazos de Tarot están compuestos por un total de 78 cartas, 22 de las cuales se 
llaman arcanos2 mayores y las 56 restantes arcanos menores:
Los arcanos mayores, representan un arquetipo, un proceso humano y/o espiritual 
que engloba realidades o principios universales. 
Los arcanos menores, representan los aspectos más cotidianos de la vida de las 
personas, a un nivel más terrenal que remiten a los deseos, emociones, pensamien-
tos y acciones de las personas en un momento concreto. Este segundo grupo se 
puede dividir en cuatro según su estructura, ya que siguen el mismo modelo que la 
baraja de naipes: cuatro palos, oros, espadas, copas y bastos. Cada palo consta 
de diez cartas numeradas -del As al 10 (fig. 6)- seguidas de cuatro cartas más: paje 
(fig.2), caballero (fig. 3), reina (fig. 4) y rey (fig. 5).
3.
Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6
2. En los mazos de Tarot a las 
cartas se les llama Arcanos, que 
significa aquello que es secreto, 
oculto, misterioso y muy difícil 
de saber. 
Arcano menor paje de oros 
en el Tarot de Marsella.
Arcano menor caballero 
de bastos en el Tarot de 
Marsella.
Arcano menor reina de co-
pas en el Tarot de Marsella.
Arcano menor rey de espa-
das en el Tarot de Marsella.
Arcano menor diez de oros 
en el Tarot de Marsella.
Las primeras búsquedas sobre la historia del Tarot son bastante frustrantes, más aún 
teniendo como objetivo en este proyecto situarlo sobre bases firmes y contrastadas. 
Sobre lo que es el Tarot nos encontramos con infinidad de teorías sobre su origen 
y de opiniones, siendo a veces totalmente dispares. Empezaremos por exponer las 
maneras en las que se ha llegado a entender el Tarot por varios esotéricos: “es un 
libro oculto que contiene toda la ciencia y conocimiento profundo”, “Es un libro oculto, 
solo abierto para mentes especiales”, “Herramienta mediadora entre la humanidad 
y la deidad”, “Interfaz entre el cosmos y la humanidad”, “La biblia de las biblias, un 
mazo de cartas ilustradas a bajo precio, que contiene todo el conocimiento secreto 
de antiguas civilizaciones y el cosmos” (Sosteric, 2014). Muchos entienden el Tarot 
como un libro, y aunque esto lo desarrollaremos más adelante se puede resumir con 
el artículo de La Razón “Si quiere escribir una novela utilice el Tarot” (Fuente, 2019). 
En este artículo se explica como cada carta se convierte en “un mini ensayo literario” 
dentro de una lectura de Tarot, funcionando como un capítulo dentro una historia, tal 
y como se estructura un libro.
Para hablar sobre el origen nos centraremos ahora en los arcanos menores. En mi 
primer contacto con un mazo de Tarot me resultó extraño que una gran parte de 
las cartas compartiera la misma estructura que la baraja de juego de los naipes3. Y 
aunque este hecho fue una curiosidad anterior al planteamiento de este proyecto, lo 
utilizaré para estructurar parte de esta investigación ¿Qué fue primero el juego o el Ta-
rot? Aunque pueda parecer una pregunta banal nos puede ayudar a entender qué es 
todo lo que envuelve al Tarot en cuanto historia. Planteábamos antes los dos puntos 
de vista los cuales partiría esta investigación: el esotérico y el sociológico. La historia 
del Tarot des de el punto de vista esotérico es breve y confusa, se puede resumir 
según tres puntos de origen: 
En el primero se dice que el Tarot surge en Egipto y su cultura, “es el único libro 
sobreviviente a las dispersas bibliotecas egípcias”. En el segundo el Tarot surge en 
Dios, “libro más antiguo del mundo, obra personal de Hermes-Thot en la remota in-
fancia de la humanidad” (Sosteric, 2014). Y en el tercero el Tarot surge de una mente 
superior “lo más grande que el genio humano ha concebido jamás (…) un grupo 
formado por sabios se confabularon para depositar tal conocimiento en un humilde 
juego de cartas, lo que equivaldría a preservarlo y ocultarlo (…) hasta llegar a un 
lejano futuro donde seres con un nivel elevado de consciencia descifrarían su mara-
villoso lenguaje” (Jodorowsky , 2004). Ninguna de estas tres teorías responden a la 
pregunta sobre qué fue primero, si el juego o el Tarot, y no es que se obvie el tema, 
en libros como “La Vía del Tarot” de Alejandro Jodorowsky o “El Tarot y la Máquina 
de Imaginar” de Alberto Cousté exponen el parecido entre los mazos, pero no se da 
explicación de por qué comparten la misma estructura. Es aquí cuando empieza la 
investigación des de un punto de vista sociológico, pues el dar veracidad a estas 
teorías no se contemplaban.
Mike Sosteric (2014) expone que la primera referencia al Tarot, tal y como lo cono-
cemos hoy, tiene lugar en 1781, más de 400 años después de la llegada del juego 
de naipes a Europa, en el 1300. Esto quiere decir que fue antes el juego que el Ta-
rot, contradiciendo las versiones esotéricas. La pérdida de la magia y del misterio 
se compensa con la interesante historia explicada des de un punto de vista social. 
¿Cómo fue la evolución del juego hacia el Tarot?
Sobre el año 1300 llegó a Europa una baraja de juego de cartas des de oriente. Esta 
primera baraja no tenía una finalidad más allá del entretenimiento, y es la que com-
parte la misma estructura de cuatro palos con los arcanos menores del Tarot. 
3. En Europa existen diferentes 
tipos de barajas de naipes, por 
un lado tenemos la baraja 
española, formada por los cuatro 
palos de oros, bastos, espadas 
y copas; la baraja francesa 
formada por los cuatro palos de 
diamantes, corazones, tréboles 
y picas; y la baraja alemana, 
formada por los cuatros palos 
de corazones, hojas, bellotas y 
cascabeles. En el Tarot se ha 
conservado la estructura de 
palos de la baraja de naipes 
española. 
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Un siglo después, sobre el 1400, se introducen nuevas cartas, lo que sería el equiva-
lente a los arcanos mayores. Estas cartas adicionales se les llamaba cartas de triunfo 
(Triumph cards) que permitían jugar con diferentes roles y también tenían un uso 
similar a las cartas comodín, el Joker, de la baraja de naipes actual (Farley, 2009). La 
carta comodín de la baraja de naipes (fig. 7) guarda cierta similitud con uno de los 
arcanos mayores del Tarot (figs. 8,9 y 10).
Fig. 7
Joker de la baraja de 
naipes .
Fig. 10
La carta de El Loco en el 
Tarot Visconti.
Fig. 8
La carta de El Loco en el 
Tarot Rider Waite.
Fig. 9
La carta de El Loco en el 
Tarot de Marsella.
Estas nuevas cartas no seguían el mismo patrón, pues tenían otras funciones dentro 
del juego. Eran ilustraciones que recreaban la sociedad del momento, más concre-
tamente la sociedad aristocrática italiana del S. XV introduciendo también elementos 
populares de la época como la alquimia o el movimiento renacentista. Esto lo po-
demos ver en el Tarot Visconti Modrone4 (figs. 11, 12), considerado el primero en la 
historia, que reflejaba la vida de una familia de clase alta de Milán, que si lo compa-
ramos con el Tarot de Marsella (figs. 13, 14) creado en Francia en el S. XVIII y todavía 









Arcano mayor de El 
Diablo.
4. Aunque el mazo de Visconti 
Modrone se considere como el 
primer Tarot su uso se limitaba 
al entretenimiento. No se tiene 
registro en el S. XV de que se 
utilizara con fines esotéricos. 
Aún así se le llama Tarot.
Es a partir del 1781 que se tiene referencia del Tarot como algo misterioso y oculto. 
Con la publicación del octavo volumen de “Le Monde Primitif”de Court de Gébelin se 
empieza a asociar el Tarot con el esoterismo a partir de que el autor argumentara que 
las ilustraciones del Tarot de Marsella representaban los misterios de los dioses egip-
cios (Sosteric, 2014). Un dato curioso es que unos años antes de esta publicación, 
5. Etteilla es el pseudónimo de 
su nombre Jean-Baptiste Alliette 
(Etteilla al revés) (1738 - 1791) 
considerado como el primer 
tarotista profesional.
6. Éliphas Lévi Zahed es la 
versión hebraica de su nombre: 
Alphonse Louis Constant. (1810-
1875) Miembro de sociedad 
Masónica y estudioso del 
esoterismo.
7. En el artículo de Sosteric 
(2014)se explica como La 
Masoneria evoluciona cogiendo 
relevancia social. Esta sociedad 
pasa de ser una especie de 
sindicato de artesanos a ser 
una sociedad secreta cuyos 
integrantes forman parte de la 
élite social. Se consideraba una 
vía para formar parte de la nueva 
clase media emergente y como 
aliado de la iglesia para mante-
ner la ideología cristiana que se 
veía amenazada por los avances 
científicos y por la llegada de 
nuevas religiones de oriente.
en 1770, Etteilla5 publica su libro “Manière de se Récréer avec un Jeu de Cartes” 
(una manera de entretenernos con un mazo de cartas), donde explica cómo se pue-
den utilizar las cartas del juego de Tarot para la adivinación, pero sin darle ninguna 
explicación mágica. Etteilla cambia su discurso, a raíz de la publicación de 1781 
de De Gébelin, cuando publica el primer mazo de Tarot The Book of Thoth en 1789, 
considerado el primer Tarot hecho con fines adivinatorios y presentando simbología 
perteneciente al ocultismo (Farley, 2009). 
A partir de la publicación del octavo volumen en 1781 el esoterismo empieza a cre-
cer en torno al mazo de Tarot; “Le Dogme et Rituel de la Haute Magie” en 1855 por 
Éliphas Lévi6 o el cambio de término de “carta” por “arcano” de la mano de Jean-Bap-
tiste Pitois -alias Paul Christian- a mediados del S. XIX son algunas de las aportacio-
nes de numerosos ocultistas que buscaban desvincular la nueva idea de Tarot del 
antiguo juego de cartas y seguir dando forma a la nueva herramienta oculta iniciada 
por De Gébelin (Farley, 2009). “A los ocultistas de clase alta no les gusta que se les 
recuerde que, al hablar de Tarot, están hablando de un mazo de cartas, por eso les 
gusta encontrar otras maneras de hacer referencia” (Dummett, 2007). Pero ¿cómo y 
por qué surge este cambio en torno un mazo de cartas? 
La respuesta es por un cambio socioeconómico en el S. XVIII, tal y como explica 
Sosteric (2014). A finales del 1800 habían empezado una serie de cambios en las 
estructuras de poder. El sistema feudal estaba siendo sustituido por el capitalismo in-
dustrial, la Revolución Francesa (1789-1799), la Revolución Industrial Inglesa (1780) 
y la Revolución Científica (que acabó a principios de S. XVIII) hicieron temblar todo el 
sistema estructural de clases sociales e ideológicas de la época. Esto llevó a nuevas 
formas de comportamiento, nuevas relaciones de poder y nuevos sistemas de con-
trol a partir de la necesidad de crear nuevas estructuras organizativas. En este mo-
mento aparece una sociedad, que hasta ese entonces funcionaba como un sindicato 
de artesanos, ayudando a esos cambios necesarios para el nuevo comportamiento, 
funcionando como una estrategia de control ideológico y social: La Masonería.
La estructura de La Masonería sirvió como modelo de organización social justo cuan-
do las clases sociales de la época se estaban disipando. Esta sociedad secreta 
fue evolucionando7 y adquirió un papel importante en la formación de nuevos órde-
nes sociales. La Masonería vio el Tarot como “un campo fértil para plantar ideología 
post-feudal” (Sosteric, 2014: 371) pues el nuevo mazo, con la incorporación de las 
cartas de triunfo, representaba la estructura de la familia noble de la época, en la que 
solo tuvieron que introducir el simbolismo perteneciente a su ideología y darle una 
lectura adicional. Sosteric en este punto se refiere a La Masonería como La Masone-
ría Especulativa, ya que su ideología y su base histórica estaban basadas en la crea-
ción de leyendas, misterios y secretos esotéricos. Esto se puede ejemplificar con el 
uso que hacían del Tarot, que no solo introdujeron elementos por conveniencia, si no 
que se inventaron tanto su historia como su origen para dar más fuerza al discurso 
y reforzar el Tarot como una herramienta de control para el nuevo orden social, con 
el propósito de adoctrinar a los futuros miembros. El Tarot como herramienta de 
adoctrinamiento para los nuevos miembros no se queda en el S.XVII, en 1910 Arthur 
Edward Waite crea la baraja Rider Waite, que con una fuerte simbología masónica 
es, actualmente, el mazo de Tarot de referencia junto con el de Marsella.
Y aunque el relato de Sosteric está fundamentado en datos históricos no deja de ser 
una teoría. El filósofo Dummett expone la posibilidad de que el Tarot mágico hubiera 
sido algo oculto que lo conociera muy poca gente, y aunque el propio autor no  dé 
veracidad a esta afirmación la plantea como la única manera para conciliar las teo-
rías esotéricas con los datos históricos (Penco, 2013). 
De todas formas, la teoría de Sosteric queda respaldada por hechos. Investigando 
sobre los autores que hicieron crecer, casi de la noche a la mañana, el esoterismo en 
torno al Tarot vemos que la mayoría forman parte de La Masonería. Court De Gébelin, 
Éliphas Lévi  y Arthur Edward Waite formaban parte de la sociedad masónica. Com-
parando el simbolismo de las cartas con el simbolismo o rituales masónicos, estos 
son algunos ejemplos de lo que encontramos en la baraja Rider Waite: 
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1.Símbolo de las dos columnas en las entradas de las logias, haciendo referencia a 
las columnas del templo de Salomón, donde una lleva la letra B y la otra la letra J. 
Ejemplos de cartas en el Tarot Rider Waite: (figs. 15, 16 y 17).
Fig. 15 Fig. 16 Fig. 17
2. La estrella de cinco puntas8, que representa las cinco propiedades básicas: fuer-
za, sabiduría, belleza, virtud y caridad. Ejemplos de cartas en el Tarot Rider Waite: 
(figs. 18, 19).
Fig. 18 Fig. 19
8. La estrella de cinco puntas 
está presente en todos los oros 




3. Ojos tapados, durante el ritual de iniciación el candidato debe tener los ojos ta-
pados durante el principio de la ceremonia, (Emporium Productions, 2017: 14’ 02”). 







Todas las publicaciones que atribuían características mágicas y ocultas al Tarot se 
encontraban al alcance de todo el mundo, aunque fueran pensadas para los nuevos 
miembros masónicos. Esto hizo que se popularizara también fuera del este tipo de 
sociedades, causando que aquellos aficionados o interesados en Tarot que no cono-
ciesen la simbología masónica aceptasen todas esas historias inventadas de forma 
acrítica, perpetuando así su ideología (Sosteric, 2014).
Parece difícil entender como hoy en día los tarotistas siguen aceptando teorías como 
que el Tarot proviene del antiguo Egipto, o como el caso de Alejandro Jodorowsky, 
que es una figura muy relevante en el mundo del Tarot, que explica con orgullo sus 
más de veinte años de estudios e investigaciones sobre el tema y luego en su libro 
principal “La Vía del Tarot” se limite a decir que lo que hicieron De Gébelin y todos 
sus sucesores fue “desdeñar” (Jodorowsky, 2004: 21) eso que había creado una 
mente superior, sin cuestionarse nada que contradijera sus creencias. 
Todo este desmoronamiento de la magia y del misterio que lo hace tan atractivo 
produce cierta decepción, pero nos permite el poder situar el nuevo Tarot sobre 
algo coherente y estructurarlo des de un punto de partida libre, sin ideologías, sin 
creencias y sin historias ocultas. Es curioso que en el ámbito sociológico se repita 
la petición de investigar más sobre el Tarot des de un punto de vista académico 
para entenderlo y analizarlo (Sosteric, 2014: 384) tal y como pasa en el ámbito de la 
psicología (Ontañón, 2018), (Tomás, 2017). Puede que el desinterés por investigar 
esta práctica favorezca el mal uso del Tarot, privando de herramientas a todas las 
personas que sufren las consecuencias.
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EL TAROT EN LA ACTUALIDAD
Aunque el uso más conocido del Tarot sea la adivinación, ya des de mediados del S. 
XX se utiliza con otros objetivos. Introducíamos antes el termino de Tarot terapéutico, 
esta práctica centrada en el desarrollo y mejora del consultante está muy relacionada 
con la psicología; en este ámbito tenemos como referentes a Jodorowsky que hace 
un uso del Tarot parecido al test de Rorschach, que trabaja con el inconsciente, y 
también encontra a Carl Jung, que utiliza la figura de los arquetipos para trabajar, 
como él lo llama, el inconsciente colectivo. Además, hoy en día se utiliza el Tarot 
como una vía para expresar la manera de ver el mundo, ya sea como una herramien-
ta creativa9 o de autotrabajo. De todas formas, como veremos en este apartado estas 
nuevas maneras de practicar el Tarot siguen arrastrando historias inventadas.
Como explica Farley (2009), en los años 60 empieza un nuevo movimiento llamado 
New Age donde parte de la sociedad adquiere una nueva percepción religiosa y/o 
espiritual. Éstas nuevas creencias, marcadas por el eclecticismo y el sincretismo, se 
alejan de las instituciones religiosas tradicionales, que, junto con otros movimientos 
sociales como la contracultura (también en los años 60) se anuncia la llegada de una 
época de paz y bienestar mundial después de todos los años anteriores de conflic-
tos y guerras. Esta paz, según el movimiento New Age, se consigue a partir de la 
transformación del “yo” abriendo una puerta a lo que se conoce hoy en día como la 
autoayuda. 
Este nuevo movimiento tiene una gran influencia en el mundo del esoterismo, y por 
tanto en el Tarot. Los arcanos pasan de ser utilizados principalmente, y popularmen-
te, para adivinación a ser utilizados como una herramienta psicológica para el auto-
desarrollo. Como bien explica Jodorowsky (1989), que compara el Tarot con el test 
de Rorschach o en la aparición de la psicología de Carl Jung, que utiliza la figura de 
los arquetipos para trabajar, como él lo llama, el inconsciente colectivo. También se 
empezó a utilizar como complemento en otras prácticas cómo la meditación, terapias 
medicinales alternativas y como crítica social.
La nueva percepción espiritual y social sumada a la integración de nuevas creencias 
y religiones en la sociedad da a lugar a la apropiación del sistema del Tarot permi-
tiendo multitud de rediseños de diferentes temáticas. 
Encontramos mazos de temática astrológica, como el Astrological Tarot de 1987 
creado por Alden T. Mann (fig. 22). De temática astronómica como el Astrotaro crea-
do por Carol Herzer en 1985 (fig. 23). Mazos eclécticos como el Voyager Tarot de 
1989 ilustrado por James Wanless (fig. 24). También fueron comunes las barajas so-
bre denuncia social, cuyas ilustraciones son bastante polémicas, como el Tarot Igor 
de Malverich en 1995 (fig. 25) o el Anti-nuclear Wendländisches Tarot  en 1980 por 
Waltraud Kremser (fig. 26). También nos encontramos con temáticas sobre nuevos 
movimientos sociales como el feminismo con el Goddess Tarot de Kris Walsherr en 
1998 (fig. 27) que ensalzaba el movimiento de la Diosa10; o de temática neopagana 
como el Sacred Rose Tarot de Johana Gargiulo en 1982 (fig. 28).  Y por último mazos 
que siguen ciertas corrientes artísticas como el minimalismo como el Ok Tarot (fig. 
29 ) de Adam J. Kurtz en 2018 o directamente artistas como Dalí que pintó su propio 
mazo de Tarot en 1979 (fig. 30).
9. Un hecho curioso es que 
varios escritores como Joan 
Brossa o Jorge Luis Borges 
hicieron uso de las cartas para 
estructurar sus relatos e historias. 
Fig. 30
Arcano mayor La Rueda 
de la Fortuna.
Fig. 24
Arcano mayor El Loco.
Fig. 27
Arcano mayor El Sol.
Fig. 22
Arcano mayor El Colgado.
Fig. 23
Arcano mayor El Mago.
Fig. 25
Arcano mayor El Mago.
Fig. 26
Arcano mayor La Estrella.
Fig. 28
Arcano mayor La Muerte.
Fig. 29
Arcano menor As de 
Copas.
10. El movimiento de la Diosa 
aparece en los años 70 como 
una reivindicación feminista. Cri-
ticaba el monopolio masculino en 
las representaciones religiosas 
tradicionales y alzó a la figura 
femenina como nueva represen-
tación de la religión, abrazando 
la idea de deidad femenina.  
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Todos estos rediseños servirían como punto de partida para este proyecto de no ser 
por el hecho de que aunque haya un intento de adaptar la simbología debemos tener 
en cuenta, como dice Helen Farley (2009) “siguen aferrándose a las historias erró-
neas promulgadas por los ocultistas en el s. XVIII”, y que estos nuevos diseños están 
basados o bien en la baraja del Tarot de Marsella o en la del Rider Waite. 
En el ámbito del esoterismo esto creó controversia, por un lado se aceptaban estas 
nuevas versiones justificándolas como un producto mejorado, más especializado y 
adaptado a la actualidad. Por otra parte tenemos como ejemplo a Jodorowsky, que 
solo da por válido el Tarot de Marsella ya que considera que los demás son meras 
copias sin trasfondo (1989), que añaden o quitan elementos visuales según la ideo-
logía , religión, intereses…“Cada nuevo juego de cartas encierra la subjetividad de 
los autores (…) su nivel limitado de consciencia” (2004, pág. 21) pero que siguen 
manteniendo el mismo esquema y perpetuando los primeros significados ocultos.
Jodorowsky ha conseguido tener una fuerte influencia en torno al Tarot y su filosofía, 
muchos de los tarotistas actuales ponen en práctica su teoría. Para él las ilustracio-
nes originales del Tarot de Marsella son las únicas que nos permiten acceder a un 
conocimiento oculto, haciendo alusión a un tipo de inconsciente colectivo que, a 
partir de un aprendizaje del ver de los arcanos, se nos revela una verdad oculta. Para 
Jodorowsky la simbología del Tarot de Marsella es perfecta, ya que permite al Tarot 
“estar vivo” y por eso no se necesitarían nuevas ilustraciones, si no que se necesitaría 
más conocimiento sobre los arcanos ya existentes. 
La afirmación de que el Tarot “está vivo” parece una explicación añadida a un dis-
curso lleno de un “lenguaje complicado, poco claro y con palabrería pomposa” como 
dice Sosteric (2014) al referirse a los argumentos que utilizan los ocultistas. Des de 
un punto de vista un poco más escéptico podríamos explicar el “estar vivo” como 
la capacidad de los interpretes del Tarot a adaptarlo a cada situación, de ahí la 
idea de que doscientos de años después de su creación aún se descubren nuevos 
significados ocultos en las cartas. La autosugestión es una cosa a tener en cuenta, 
pero durante una conversación que tuve con la tarotista Coro (Anexo 2.1), salió este 
tema. Me contó como analizando El arcano XV, que es el diablo, se dio cuenta cómo 
explicaba toda la situación actual. Una carta, que habla sobre el ego, sobre actuar 
pensando en uno mismo, sometiendo a un entorno, con connotaciones principalmen-
te negativas, pero que nos hace darnos cuenta de cómo de mal estamos actuando 
y para trabajar esto hay que hacer introspección, un viaje hacia adentro. Lo curioso 
es como hacía paralelismos con esta carta y la situación actual de confinamiento a 
raíz de ver cómo la figura del diablo tenía alas de murciélago. Con esto se ejemplifica 
la característica que más atrae del Tarot terapéutico: entender el presente. Como 
hemos visto anteriormente, el entender el presente (autotrabajo) se confunde con 
explicar el futuro (adivinación). En este punto haremos énfasis en la investigación, y 
posterior formalización, de un nuevo Tarot, a raíz de cuestionarnos todo aquello que, 
a pesar de los múltiples rediseños, se ha ido arrastrando des de el S. XVIII. El hecho 
de que el Tarot, tal y como lo conocemos hoy en día, sea un juego de cartas con 
historias y propiedades inventadas no quita de que un buen planteamiento de éste 
pueda ser una herramienta de trabajo personal.
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La interpretación en el Tarot 4.
Mike Sosteric (2014) explica la aceptación acrítica del Tarot debido a la evolución 
de las necesidades que lo rodean, primero era necesidad de entretenimiento, lue-
go necesidad de controlar, hasta acabar en la necesidad de creer, de saber o de 
entender. Planteando, posteriormente, un ejercicio de vaciar el Tarot de simbolismo 
religioso y espiritual y rehacerlo para la sociedad. Con todos los datos aportados 
hasta ahora, podemos pensar que este proyecto pueda tener un punto de partida 
libre, sin condicionamientos simbólicos ni ideológicos ya que ni la estructura ni las 
ilustraciones están pensadas para su el uso que le queremos dar. Pero la formaliza-
ción del nuevo Tarot pretende ir más allá de eliminar el simbolismo de las cartas. Por 
eso, antes de empezar con el nuevo mazo, es importante entender cómo se lee el 
Tarot, es decir, cómo se interpretan sus cartas.
Este punto es importante ya que en una lectura de Tarot aparecen significados y 
explicaciones sobre ciertas cartas que cuesta de relacionar con lo que se está vien-
do. Si entendemos el proceso de interpretación -y posterior significación- podemos 
determinar las intenciones del mensaje que se está dando; determinar si realmente 
se está interpretando o si se está manipulando. El proceso de interpretación de las 
cartas de Tarot se puede explicar a partir de dos teorías sobre semiótica: la teoría de 
Pierce y la teoría de Eco
Para Pierce (Everaert-Desmedt, 2004) la lectura semiótica es una relación entre tres 
unidades o elementos de intervención necesaria para que ésta se lleve a cabo: el 
signo, el objeto referenciado por el signo y el interpretante. El signo puede hacer 
referencia al objeto de varias maneras: a partir de la semejanza, a partir de una conti-
güidad contextual (causa-efecto), o por una convención social regida por unas leyes; 
teniendo en cuenta estas tres vías de referenciación se hace una distinción del signo, 
llamándose icono, índice y símbolo, respectivamente.
En las cartas de Tarot nos encontramos con dos de estos tres signos: el icono y el 
símbolo. Los elementos las cartas son interpretados o bien por semejanza del signo 
hacia el objeto referenciado o bien por un aprendizaje previo gracias al cual conoce-
mos que ese signo se refiere a ese objeto referenciado. El índice queda fuera de las 
cartas de Tarot ya que no existe ninguna relación de causa-efecto real. Por ejemplo, 
en la carta del V de oros de Tarot Rider Waite (fig. x) se ven unas huellas en la nieve 
dejadas por el personaje que aparece, no obstante esas huellas no las ha dejado ese 
hombre que camina, si no el propio ilustrador. 
Esto se ve reflejado en el carácter ilustrativo de las cartas, donde los iconos y los 
símbolos ya sea de forma equitativa o predominante -según cada carta- estructuran 
las diferentes escenas11. 
Estos dos signos no trabajan de forma aislada, pero sí que marcan la anatomía 
visual de las cartas, dando lugar a escenas más figurativas -marcadas por iconos- y a 
escenas más simbólicas -marcadas por símbolos-.
11. Nos referimos a escenas a 
las ilustraciones que componen 
las cartas. Normalmente las 
escenas de las barajas de Tarot 
están basadas o bien el Tarot 
de Marsella o en el Tarot Rider 
Waite.
12. La gran mayoría de barajas 
de Tarot están basadas o en el 
Rider Waite o en el de Marsella. 
La principal diferencia entre 
estos dos mazos es la estructura 
de las escenas. En el Tarot Rider 
Waite todas las cartas presentan 
un alto carácter figurativo. En 
cambio en el de Marsella solo los 
arcanos mayores se represen-
tan a partir de la figuración, los 
arcanos menores son puramente 
simbólicos, representando lite-
ralmente el título de carta; cómo 
vemos en la figura 4 seis de 
copas, aparecen seis copas. 
Fig. 31
Arcano mayor La Templanza, en el Tarot Rider Waite 
(fig. 31) y en el Tarot de Marsella (fig.32).
Fig. 32 Fig. 33 Fig. 34
Arcano menor seis de copas, en el Tarot Rider Waite 
(fig. 33) y en el Tarot de Marsella (fig. 34).
Por otra parte, para Umberto Eco, (Guillemette; Cossette, 2006) el proceso de la 
semiótica no es puramente referencial, es decir, “un signo -o función de signo- ya no 
corresponde a un referente único y estático, dependiendo del contexto sociocultural 
un mismo signo puede designar diversas realidades”. De manera que el proceso de 
interpretación o descodificación se llevaría a cabo mediante procesos de denotación 
y/o connotación, estableciendo así que todo es un signo en potencia. De tal manera 
que las cartas de Tarot se interpretan según el significado dado por el contexto del 
interpretante -denotación- y/o según el significado dado por las experiencias perso-
nales del interpretante -connotación-. 
También expone que un signo es una unidad cultural, ya que está culturalmente defi-
nido, un mismo signo comunicará de forma diferente según el contexto sociocultural.
Eco, al determinar que “son demasiadas las cosas que pueden considerarse sig-
nos”, centra su estudio en la actividad de significación y no en el signo en sí. En el 
estudio de esta actividad de significación determina que un signo es el iniciador de 
una cadena semiótica infinita (Guillemette; Cossette, 2006). El interpretante interpreta 
un signo y éste se convierte en la base de un signo nuevo con una nueva interpre-
tación, Pierce también hace referencia a este hecho y lo denomina “semiosis”. Esta 
última parte es necesaria comentar, pero se verá mejor ejemplificada más adelante.
El carácter figurativo se caracteriza, en cuanto a interpretación, por ser “aquello que 
vemos y reconocemos des de el entono y la experiencia” (Dondis, 1995: 95). En 
cambio el carácter simbólico se caracteriza por ser “un sistema de símbolos codifi-
cados que el ser humano ha creado arbitrariamente y al que adscribe un significado” 
(Dondis, 1995: 95). El carácter figurativo(figs. 31, 32 y 33) y el carácter simbólico (fig. 
34) se ve reflejado de la siguiente manera12:
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1.Interpretación aislada de los signos -lectura denotativa-.
1.Un Hombre en una especie de carpa:
 1.1. Hombreras en forma de lunas con caras
 1.2. Falda y cinturón con símbolos que parecen egipcios
 1.3. Tiene una corona de laurel y una estrella en la cabeza
 1.4. Está cogiendo un cetro
 1.5. Lleva armadura 
2.Dos esfinges egipcias enfrente de la carpa 
 Una blanca y otra negra  
3.La estructura donde se encuentra el hombre
 3.1. Tiene estampado de estrellas en la lona del techo 
 3.2. En la parte de delante una especie de escudo con alas 
4. El título “El Carro”
 4.1. El hombre está sobre un carro 
 4.2. No parece un carro, si no nos fijamos en el título parece una carpa, los  
 “caballos” no están atados. ¿quién empuja el carro?
 
5.Detrás del la carpa hay un río y un castillo con su muralla. 
Con esta breve explicación sobre como se pueden interpretar las cartas vamos a ha-
cer un ejercicio para poder entender mejor este proceso y el tipo de mensajes que se 
dan en una lectura. Para ello analizaremos los elementos visuales del arcano mayor 
VII del Tarot Rider Waite (fig. 35).
Fig. 35
2. Interpretación personal de los signos -lectura connotativa-
Un hombre (1) Parece ser un rey o un príncipe ya que tiene una corona (1.3) y cetro 
(1.4), lo que no queda claro es de qué es rey, puede que del pueblo medieval que 
hay detrás (4) o de algún imperio egipcio (1.2).Las esfinges están protegiéndolo 
delante de ese altar/carro. También puede que sea un personaje galáctico debido 
a los complementos estelares que lo acompañan (1.1, 1.3, 1.4) o algo que viaja en 
el tiempo con tecnología avanzada que hace que el carro avance sin estar atado a 
los caballos (4.2). El escudo que hay enfrente de la carpa parece que tenga un chu-
pete, puede representar la figura de un padre o a lo mejor la idea de infancia. Por la 
estampa parece que vaya a dar un discurso en una tarde de verano después de una 
guerra (1.5). 
3. Lectura de una tarotista (Coro , 2019a). 
El príncipe representa aquello superior, lo vemos por el simbolo de lingam13 en el es-
cudo del carro, y los caballos, en este caso las esfinges no están atados porque nos 
representan a nosotros, debemos tener confianza en el poder superior y dejarnos 
guiar. Los tres personajes están mirando al frente, quiere decir que están viviendo el 
presente. Como bien dice el título, esta carta representa avances, un camino hacia 
la paz y armonía, ya que lo que nos guía es algo espiritual / celestial. Es el número 
12, va después del 11 que es la carta de La Fuerza, ya nos hemos rendido a aquello 
con lo que nos estábamos peleando y ahora en el 12 es momento de avanzar hacia 
la paz y generar cambios.
Una vez hecho este pequeño ejercicio de interpretación en tres niveles, podemos 
destacar dos puntos a comentar: 
El primero es la relación del título de la carta con la ilustración que lo acompaña. En 
un primer momento, las interpretaciones 1 y 2 se hicieron sin tener en cuenta ni el 
título ni el número. Cierto es que si no haces caso a la palabra “carro”, de primeras 
no se ve un carro en la imagen -des de mi punto de vista-. Las ruedas no destacan 
con el amarillo del cielo y tampoco se ven las riendas que atan a los caballos, que 
ni siquiera son caballos. Durante la interpretación de una carta de Tarot nos encon-
tramos con una doble lectura o una doble manera de extraer el mensaje. Una viene 
dada por el significado de la carta en sí, marcada por el título; cualquier persona que 
sepa de Tarot si se le dice el nombre del arcano puede extraer un mensaje sin ver 
la carta, ya que siempre es el mismo independientemente de la baraja. La otra viene 
dada por la interpretación directa de los elementos visuales, aquí s´ es necesario ver 
la carta, pues esta varía según el mazo. 
Marcos Amadio (2011), tarotólogo y traductor al español de las obras de Camoin14, 
explica que cada carta de Tarot contiene un mensaje dado por un lenguaje a partir 
de arquetipos, que son ideas grabadas en el inconsciente humano, y otro dado a 
partir de símbolos -todos los elementos que componen la carta encierra una simbo-
logía- que enriquecen el mensaje principal, “el arquetipo sería como las palabras y 
los símbolos la entonación, los gestos…” (Amadio, 2011: 2’35”). De manera que si 
cogemos una misma carta de diferentes mazos obtendremos lecturas diferentes. Un 
ejemplo claro es el que se propone en el artículo de Pablo Von Stecher (2012), dónde 
se compara el arcano XII, la carta de El Colgado, de los mazos de Rider Waite, del 
Tarot de Crowley y del Tarot Mítico. Estas tres cartas siguen una misma estructura 
arquetípica ya que se hace referencia a un hombre colgado, pero todo el conjunto de 
símbolos en cada carta permite tomar diferentes puntos de vista en cuanto al signifi-
cado global, que se relaciona con el sacrificio o una situación estancada, a grandes 
rasgos. El autor del artículo, a partir del análisis visual de los elementos, puntualiza el 
14. Philippe Camoin es el here-
dero de la fábrica Camoin dónde 
se imprimían los mazos del Tarot 
de Marsella en el S.XVIII. Junto 
con Jodorowsky reconstruye el 
Tarot de Marsella a partir de las 
planchas de imprenta de su anti-
gua fábrica y de cartas perdidas 
de las primeras ediciones. 
13. Lingam es un objeto de culto 
hindú que representa a Shiva, 
dios de la naturaleza.
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significado en las tres cartas: en la de Crowley le da un significado de redención, en 
la del Rider Waite lo relaciona con la espera, y en la del Tarot Mítico con el castigo.
El problema principal que se encuentra con esta doble lectura es que en ocasiones 
la suma de estas dos interpretaciones, lejos de complementarse, se contradicen o se 
estructuran de tal manera que el mensaje final no es el que realmente se quiere dar. 
Para ejemplificar esta afirmación haremos uso del arcano mayor VI del Tarot Rider 
Waite: Los Enamorados (fig. 36).
La ilustración de Los Enamorados recuerda a la escena de Adán y Eva en el paraíso 
así que podríamos interpretarla como amor por destino, atracción,  tentación… en 
resumen la primera interpretación que se le da a esta carta es el amor, pero no es 
del todo así. El arcano VI significa amor, pero si nos fijamos bien en la carta apare-
cen tres personas, cosa que a veces significa relación a tres bandas, o una relación 
exclusivamente pasional. También es una carta que tiene que ver con la toma de 
decisiones y con no creer todo lo que se escucha, si no probar y corroborar por ti 
mismo si eso es verdad (Coro, 2019b).
Como vemos, el mensaje arquetípico -igual en todos los mazos- queda omitido por 
mensaje del titulo: Los Enamorados, llegando a extraer una conclusión alejada de la 
que debería ser.
El segundo punto a comentar es la función de los diferentes signos, cuáles son sus 
pros y sus contras durante el proceso de interpretación de una carta. Empezaremos 
con la aplicación de la teoría de Pierce, anteriormente presentada, en las cartas de 
Tarot. Viendo una misma carta de diferentes mazos, una representada con carácter 
figurativo y otra con carácter simbólico, podemos empezar a estructurar este punto.
Fig. 36
Vemos la carta X de espadas del Tarot Rider Waite (fig. 37) donde predomina el ca-
rácter figurativo y la misma carta en el Tarot de Marsella (fig. 38) donde predomina 
el carácter simbólico. Esta carta significa tocar fondo, llegar a un limite emocional, 
dolor intenso, traición y soledad (Tort, 2019e). Si observamos las dos cartas (figs, 
37 y 38) claramente este significado queda mejor representado en la carta del Rider 
Waite (fig. 6) y podríamos afirmar que la figuración es más fácil de interpretar que el 
simbolismo. Pero una cosa es la facilidad de interpretación y la otra es la correcta 
interpretación, recordemos el caso del arcano VI Los Enamorados (fig. 36). 
Veamos ahora una misma carta de dos mazos diferentes, ambas presentando un 
carácter simbólico. 
Fig. 37 Fig. 38
Fig. 39 Fig. 40
El III de espadas nos comunica un dolor, una traición y una tristeza emocional. En 
este caso con la carta del Tarot Rider Waite (fig. 39) volvemos a tener una interpre-
tación inmediata y correcta de la carta, tal y como pasaba con la carta del X de es-
padas (fig. 37). En cambio con la carta del Tarot de Marsella (fig. 40) vuelve a pasar 
lo mismo que con la presentada anteriormente (fig. 38), dolor, tristeza y traición no 
son las palabras que en un primer momento describirían esta carta, no llegando a la 
misma interpretación.
Cerramos este circulo de ejemplos con la primera carta presentada -Los Enamora-
dos- para concluir que efectivamente la figuración -icono- es más fácil y rápido inter-
pretar debido a la relación que presenta con experiencias previas, con un aprendiza-
je que viene directamente del ver y del vivir. Pero esta rapidez y facilidad no siempre 
equivale a una correcta interpretación. En cambio, los símbolos resultan muy útiles, 
pues nos ayudan a comunicar conceptos de una forma muy directa, siempre que se 
conozca el significado, claro está. Los símbolos necesitan de un aprendizaje previo, 
igual que los iconos, con la diferencia que este aprendizaje no viene de uno mismo, 
si no que viene dado por una serie de convenciones sociales. En el caso de no co-
nocer el símbolo, éste se puede llegar a interpretar, pero no de una manera correcta, 
no según la finalidad con la que ha sido creado, pues como decía Eco todo es un 
signo en potencia (Guillemette; Cossette, 2006). El mejor ejemplo que encontramos 
para explicar esto es la interpretación del símbolo Lingam que hemos hecho con la 
carta de El Carro. Podemos ver como al no conocer este símbolo ha sido interpreta-
do como un icono, debido a su relación de parecido -según mi experiencia- con un 
accesorio de bebé, un chupete. Aquí entendemos el proceso de la cadena semiótica 
infinita (Eco) o de la semiosis (Pierce), a partir de una mala interpretación de un sím-
bolo hindú se ha llegado a la conclusión de que el hombre portador de ese símbolo 
era un representante de la infancia y no una figura superior como concluyó la taro-
tista conocedora del símbolo (Coro a, 2019). Por otra parte si se ha sido capaz de 
interpretar correctamente otros símbolos, como las estrellas o la palabra “El Carro” 
ya que ese aprendizaje social sobre la forma y las leyes gramaticales sí se conocen.
El carácter figurativo puede marcar o intervenir de forma excesiva en la interpreta-
ción, alejándola del mensaje principal -el mensaje arquetípico-, y con el carácter sim-
bólico corremos el riesgo de malinterpretarlo si no se conoce el significado. Lo que 
se busca es un punto intermedio, un tipo de ilustración que permita expresar el men-
saje de forma correcta pero a la vez que fuera lo suficiente amplia para no dar lugar 
a una interpretación muy guiada, y que ésta venga dada a partir de las experiencias 
previas del usuario. Estas características vienen dadas por la abstracción caracteri-
zada por ser “la cualidad cinestética de un hecho visual reducido a sus componentes 
visuales y elementales básicos, realzando los medios más directos, emocionales y 
hasta primitivos de confección del mensaje” (Dondis, 1995: 95).
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En la búsqueda de barajas de Tarot abstracto solo se encontró uno, el Hidden Waters 
Tarot. Las ilustraciones de esta baraja están basadas en el test de Rorschach, como 
hemos comentado en el apartado sobre el Tarot en la actualidad, muchos tarotistas 
o tarotólogos, como Jodorowsky hacen uso del Tarot tradicional con el mismo obje-
tivo que el test: llegar al inconsciente. Este no es el objetivo del nuevo Tarot, pero 
es interesante la perspectiva de la autora. Ana Tourian (2016) explica que usó la 
abstracción para recrear las ilustraciones del nuevo Tarot ya que necesitaba explorar 
nuevas maneras de interpretarlo, ya que el tradicional no le permitía ser objetiva en 
las lecturas que se realizaba a ella misma. Según la autora (Tourian, 2016), gracias 
al carácter abstracto de la baraja se pueden interpretar cosas que con una baraja 
tradicional no se podría, concluyendo en un mensaje más directo y personal. 
Como vemos en el arcano mayor VI, Los Enamorados, en el Hidden Waters Tarot (fig. 
41), se conserva el título pero la ilustración es, como comentábamos, parecida una 
imagen del test del Rorschach. La lectura de los elementos visuales dependerá de 
cada persona y su intuición, pero la lectura arquetípica, dada por el título, solo estará 
disponible para aquellos que la  conozcan. En el caso de no conocer el arquetipo 
de la carta de Los Enamorados, debido a las connotaciones del título, estaríamos en 
el mismo problema que encontramos en la lectura de la misma carta del Tarot Rider 
Waite (fig. 36).
A continuación se muestra el moodboard que servirá como referente visual: 
Fig. 41
Escogiendo la abstracción como la manera de comunicar el mensaje visual aparece 
la duda: ¿Hay posibilidad de malinterpretar algo abstracto? 
Hago hincapié en la mala interpretación de los mensajes porque considero que es 
una puerta abierta a la manipulación15, y como vimos al principio de esta memoria, 
el engaño y sobretodo el autoengaño es una de las cosas que se busca eliminar 
en el nuevo Tarot. Como vimos, hay cartas figurativas y simbólicas que tienen poco 
margen de manipulación de la información pues su interpretación es clara, pero hay 
otras dónde las ilustraciones pueden tener varias lecturas, y que si no se conoce la 
carta se puede malinterpretar. Respondiendo a la pregunta: seguramente se pueda 
malinterpretar una ilustración abstracta, pero desde mi perspectiva, y como explica 
la autora del Hidden Waters Tarot, la abstracción es un proceso reflexivo, en el que 
tienes mucha libertad de interpretación, pero la conclusión final viene de un proceso 
personal. Es difícil manipular, tanto des de fuera como des de dentro, lo que uno 
percibe o siente durante el proceso del ver.
Repensando la propuesta de Sosteric (2014) de vaciar el Tarot de símbolos, llega-
mos a la conclusión de que esto no es posible. No podemos controlar, aunque sí 
guiar, lo que una persona interpreta a partir de un estímulo visual. Entendiendo las 
limitaciones y las ventajas de cada una de los elementos aportados y sus caracterís-
ticas, podemos estructurar mejor el nuevo mazo. 
El simbolismo en el Tarot parece ser algo de culto, algo que no se puede cuestionar. 
El hecho de reinterpretar o de rediseñar el mazo a Jodorowsky (1989) le parece un 
acto vanidoso, en mi opinión, lo percibo como un intento de modernizar la simbología 
que acompañaba a los primeros mazos. Por otra parte, según Coro (anexo 2.1) dijo 
que el simbolismo es algo inconsciente, que es una verdad para todos; y en parte 
puede ser así, ya que encontramos muchos elementos en las cartas fáciles de rela-
cionar y entender todavía en la actualidad. Pero no debemos olvidar que existe una 
simbología ligada a una ideología secreta-religiosa y de la que no podemos conocer 
su significado si no nos lo enseñan. 
Raimon Arola (2015), expresa “los símbolos antiguos corren el riesgo de convertirse 
en realidades vacías que no generen distintas maneras de comprender aquella otra 
realidad que los racionalistas pretenden también destruir”, cabe puntualizar que se 
refiere a la simbología religiosa / espiritual, que ha perdido transcendencia con el 
paso de los años. En este punto y desde un papel racionalista -aunque parezca con-
traproducente hablando de Tarot-  contesto a la frase de Arola para este proyecto: no 
se pretende infravalorar los símbolos religiosos / ideológicos / espirituales, solo que 
en el Tarot, a día de hoy están fuera de lugar, y si se intenta introducir un lenguaje 
simbólico “que sin las claves necesarias se mantiene cerrado” (Arola, 2015: 14) a un 
público que no cuestiona y no profundiza en ello, es normal que pierda trascenden-
cia.
15. Manipulación:  intervenir 
con medios hábiles, y aveces, 
arteros, en la política, en el 
mercado, en la información, etc., 
con distorsión de la verdad o la 
justicia y al servicio de intereses 
particulares. (tercera definición 
dada por la RAE). Podemos 
ver un parecido en cuanto a la 
manipulación y el autoengaño, el 
cual comentábamos en el primer 
apartado de ésta memoria, en 
cuanto a distorsionar la verdad a 
causa de un interés. En el caso 
del Tarot este interés puede ser 
económico (si la manipulación 
viene dada por el tarotista) 
o puede ser emocional (si la 
manipulación viene dada por el 
propio consultante).
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Planteamiento del nuevo Tarot 5.
Entendiendo los puntos a cambiar sobre el Tarot actual -las consecuencias sociales, 
su historia y la manera en cómo se interpreta- podemos hacer una descripción más 
detallada de las características del nuevo mazo. Recordemos que el objetivo es ha-
cer un nuevo Tarot, no un nuevo mazo cartas, por eso antes de empezar es necesario 
definir qué es lo que hace que una baraja se considere un Tarot.
Para este proyecto me puse en contacto con la tarotista Coro (Anexo 2.1), del canal 
de Tarot Tortuga y con José Manuel Chica (Anexo 2.2) un profesional del I-Ching16  y 
director del centro El Taller del Hábitat. A partir de ambas conversaciones podemos 
sacar una conclusión y responder a la pregunta: se considera Tarot a un mazo de 
cartas que tenga una estructura dividida en 22 arcanos mayores y 56 menores y que 
mantengan los significados de los arquetipos ya creados. Para José Manuel Chica 
los arquetipos, tanto del I-Ching como del Tarot, contienen una fuerza y una sabiduría 
perenne, forman un sistema que permite hacer uso de la inteligencia colectiva17 y así 
poder encontrar respuesta a aquello que se pregunta “mientras la estructura se con-
serve es igual el disfraz”.  El argumento de Coro es el mismo, se reconoce cómo Ta-
rot todo aquel mazo que siga la misma estructura y significado, aunque se cambien 
las ilustraciones o los nombres de las cartas, como se puede ver en el Tarot Osho 
Zen. De todas formas, para ella sólo los mazos del Tarot de Marsella y del Rider Waite 
son los apropiados para su trabajo, cabe decir que Coro tiene un taller con Marianne 
Costa, coautora del libro La Vía del Tarot junto a Jodorowsky, siguiendo su pensa-
miento como vimos anteriormente de solo dar por válido al Tarot de Marsella, aún así 
no devalúa los otros mazos alternativos. Por lo tanto el nuevo Tarot debe mantener la 
estructura arquetípica, no obstante haremos ciertos cambios en los elementos que lo 
conforman para así conseguir una herramienta que facilite al usuario el poder llevar a 
cabo una lectura de Tarot enfocada hacia el autotrabajo y la reflexión.
CAMBIOS A NIVEL DE USO
El nuevo mazo debe estar formalizado de tal manera que sea el propio consultante 
quien pueda ser capaz de interpretar el mensaje, eliminando así la necesidad de un 
tercero, en este caso el tarotista. Ese punto lo veo importante ya que así reducimos 
el riesgo de engaño por parte de una figura externa, como veíamos con el caso de 
Pepita Vilallonga. Además, los tarotistas suelen pedir al consultante que les desarro-
lle más la situación por la que se consulta. Entre las múltiples interpretaciones que 
se pueden sacar de este hecho, la importante es que para una mejor interpretación 
siempre es preferible saber con detalle el problema (Coro, 2019b). Así reafirmamos 
la importancia de dotar al usuario de una herramienta de fácil interpretación, pues 
nadie mejor que él sabrá con detalles ese problema. 
En cuanto al riesgo de engaño a uno mismo, es decir el autoengaño, es un factor muy 
difícil de controlar, pues aquí intervienen los deseos del propio intérprete. De todas 
formas, el nuevo Tarot está pensado para todas aquellas personas que buscan en 
esta práctica una manera de autoconocimiento, una manera que les permita ver o 
entender la situación desde una perspectiva diferente. Como dijimos en apartados 
anteriores, cuando hablábamos del autoengaño o la interpretación de las cartas, no 
podemos controlar el uso que se le dé, pero sí guiarlo.
16. El I-Ching (El libro de las 
mutaciones en su traducción) 
es un antiguo oráculo chino que 
sigue la filosofía taoísta. Hoy en 
día se conocen varias formas de 
consulta, no obstante es intere-
sante en este proyecto ya que 
tiene cierta similitud con el Tarot: 
ambos hacen uso de arquetipos 
(en el I-Ching no son imáge-
nes ilustradas si no que son 
hexagramas creados por lineas 
horizontales) para dar respuesta 
a ciertas preguntas, es intere-
sante también ver la similitud de 
significados entre los arcanos 
del Tarot y los hexagramas del 
I-Ching, por ejemplo la cuarta 
carta del Tarot, El Emperador es 
una figura de autoridad, alguien 
con experiencia que demuestra 
dominio de la mente racional; el 
cuarto hexagrama del I_Ching 
te aconseja que tomes decisión 
y aprendas de la experiencia ya 
adquirida. 
17. Inteligencia colectiva hace 
referencia a un conocimiento 
oculto que reside dentro de los 
seres vivos que nos permite es-
tar conectados. Se puede llegar 
a este conocimiento a partir de 
múltiples prácticas, eso depende 
de cada religión o creencia, 
cómo la meditación o la oración. 
De alguna manera este cono-
cimiento ha sido otorgado por 
algo superior, ya sea un Dios o la 
naturaleza y no podemos llegar 
por la vía racional. Jodorowsky 
llama a este mismo término 
memoria colectiva. También se 
hace referencia como incons-
ciente humano. 
CAMBIOS A NIVEL DE CONTEXTO HISTÓRICO
Ya vimos en el apartado sobre la historia del Tarot que todo ese conjunto de historias 
y creencias que lo rodean desde el S.XVIII son puras invenciones. Por este motivo 
-y también porque no entra en el objetivo del proyecto- en el nuevo Tarot se dejará 
claro de donde procede: de una repercepción de lo que se tiene ahora, haciendo 
una especie de criba entre las características que aportan y las que no -en cuanto a 
consecuencias para usuario- del Tarot actual. 
Una cuestión que se planteó durante este proyecto fue las consecuencias de eli-
minar toda esa parte mágica que lo envuelve, ya que es una de las facetas más 
atractivas de ésta práctica. El eliminar todas esas historias y propiedades mágicas, 
no significa que el nuevo Tarot sea una herramienta puramente racional, como dice 
Jessa Crispin18 “La racionalidad es tan imprescindible como insuficiente. Si el Tarot 
sirve como herramienta para conectar con nuestra intuición y profundizar en ella, ya 
resulta muy útil, ¿no?” (Echarri, 2019). Y esa es la idea, no se trata de extremos, si no 
se sigue promoviendo todas esas invenciones esotéricas no se convierte automáti-
camente en algo racional, es más, el nuevo Tarot puede seguir siendo algo mágico 
si nos acogemos a la definición de mágico “Maravilloso, estupendo” (RAE, 2020). 
Por otro lado el nuevo mazo se ve limitado, como veíamos en el inicio de este apar-
tado, por las características que debe tener una baraja para que se entienda como 
un Tarot -la estructura arquetípica-, esto hace que aunque nos desvinculemos del 
diseño actual, y la manera de comunicar los significados, en el fondo, los mensajes 
seguirán siendo los mismos. 
CAMBIOS A NIVEL INTERPRETATIVO
Los cambios a nivel interpretativo corresponden directamente a los cambios del di-
seño de los elementos de las cartas. Para determinar estas variaciones se ha tenido 
como punto de partida -de cambio- a los mazos del Tarot de Marsella y del Rider 
Waite, ya que son los más populares, además del Tarot Osho Zen. La existencia de 
múltiples versiones del Tarot nos permite tener diferentes perspectivas en cuanto a 
un mismo mensaje, debido a las diferentes presentaciones visuales y conceptuales 
de las cartas (Von Stecher, 2012) podremos estructurar el nuevo mazo de una forma 
coherente con el objetivo. 
El proceso de interpretación en el Tarot parte de la lectura de éste. La lectura nor-
malmente se divide en varios pasos: el primero sería barajar las cartas, seguido de 
un corte del mazo y posterior colocación siguiendo -o no- una estructura de tirada19; 
una vez colocadas las cartas empieza la interpretación. Durante la interpretación se 
tienen en cuenta varios elementos como el arquetipo, el número de la carta, el palo 
de ésta -copas, bastos, oros o espadas-, las escenas o ilustraciones, la direccio-
nalidad, la relación entre las diferentes cartas de la tirada y por último la parte más 
personal, que depende de los procesos connotativos. A continuación se explicarán 
los elementos que han sido cambiados. La direccionalidad y la relación entre cartas 
quedan omitidas pues, como veremos en el siguiente apartado, no son necesarias. 
En cuanto a las escenas también se omiten, pues fueron tratadas en el apartado 
sobre la interpretación.
18. Jessa Crispin hace uso del 
Tarot como herramienta creativa 
y de autoconocimiento. Es autora 
del libro “Una guía moderna 
para una vida inspirada” donde 
expone que no tienes por qué 
creer en el Tarot, con que te 
sirva como reflexión personal ya 
es suficiente.
19. La tirada en el Tarot es la 
disposición en la que se colocan 
las cartas. Existen varias tiradas 
predeterminadas, como la de 
la cruz, la cruz celta o la del 
hexagrama, entre muchas otras; 
en estas tiradas cada posición 
responde a un aspecto especí-
fico sobre la consulta -pueden 
marcar los aspectos positivos, 
personas involucradas, la resolu-
ción de la situación…-. De todas 
formas también es muy común 
que las tiradas no sigan una es-
tructura fija, si no que el tarotista 
vaya tirando cartas hasta que 
concluya el mensaje. Por lo tanto 
en una tirada pueden intervenir 
ya sea solo una carta o todas las 
del mazo. 
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20. El Tarot Osho Zen es una 
reinterpretación del Tarot 
occidental adaptándolo a la 
filosofía y enseñanzas de Osho, 
este tarot es confundido a veces 
por un oráculo ya que no sigue 
el mismo patrón que el mazo 
popular, pero se pueden hacer 
analogías entre las cartas equi-
valentes, por ejemplo: la carta de 
La Muerte (núm. XIII) en Osho se 
llama Transformación o como la 
Emperatriz (núm. III) que pasa a 
llamarse Creatividad. 
1.EL ARQUETIPO
Se define arquetipo como un prototipo ideal que sirve como ejemplo de perfección 
de algo (Oxford Dictionary, 2020). La idea de arquetipo que se promueve en el Tarot 
está basada principalmente en la teoría de Carl Jung (1970), donde se afirma que las 
personas compartimos un tipo de inconsciente universal creado a partir de experien-
cias y recuerdos de nuestros antepasados. Este inconsciente, llamado inconsciente 
colectivo, está conformado por arquetipos, que vienen a ser la manera con la que 
entendemos de forma automática ciertos patrones y/o comportamientos. Por ejem-
plo, el arcano mayor IV, El Emperador, representa el arquetipo del padre, pues se 
relaciona con una figura de autoridad y de protección (Jodorowsky , 2004: 172).
El arquetipo viene dado por el nombre de las cartas, de manera que es el título de 
la carta el que marca el mensaje arquetípico. Siendo que, todas las cartas de, por 
ejemplo, El Ermitaño -arcano IX- compartirán un mismo mensaje, que luego se verá 
matizado por los elementos visuales particulares de cada mazo, como se ejemplifica 
en el artículo de Von Stecher (2012).
No obstante, el título puede ser cambiado y seguir transmitiendo el mismo mensaje, 
como vemos en el Tarot Osho Zen20, donde la carta de El Ermitaño pasa a llamarse 
Soledad, instando de amas formas a una reflexión personal y a la toma de paciencia. 
En el Tarot actual los arquetipos son considerados como un conocimiento universal 
que son usados a un nivel personal, ya que cualquier persona que interprete una car-
ta “está marcada por época, un territorio, un idioma, una familia, una sociedad, una 
cultura.” (Jodorowsky , 2004: 590). Esta idea da a entender que un mismo arquetipo 
se interpretará de diferente forma según su contexto, idea parecida a la de Eco cuan-
do exponía que los signos son unidades culturales (Guillemette; Cossette, 2006). 
Por otra parte, cuando hablamos de arquetipo en el Tarot predominan las referencias 
hacia los arcanos mayores, pero también se puede extrapolar a los menores. Como 
vimos con los arcanos menores III de espadas en el apartado sobre la interpretación 
en el Tarot, también comparten un mismo significado -arquetipo- que no varía según 
la ilustración. 
Es importante entender el papel del arquetipo en el Tarot, pues recordemos que es 
lo que lo diferencia de un mazo de cartas normal. Para el nuevo Tarot, es imprescin-
dible encontrar algo que permita función del arquetipo: algo cultural, creado a partir 
de la experiencia de nuestros antepasados, fácilmente interpretable y que transmita 
el mismo mensaje que las cartas de Tarot actual. Por eso para la formalización de 
este proyecto se decide sustituir el título de cada carta por un refrán popular. El sig-
nificado de los refranes utilizados son equivalentes al significado de la carta que re-
presentan. Su uso nos permite estructurar y comunicar el mensaje de manera directa 
pero dejando un margen a la interpretación personal. Por ejemplo, el significado del 
arcano mayor XIII consiste en tomar consciencia del cambio, de aceptar las malas 
situaciones ya que después vendrán de mejores; el arcano XIII se llama normalmente 
La Muerte, en el nuevo Tarot se llama No hay mal que por bien no venga. 
También cabe destacar que con el uso del refranero castellano se acota el target 
del nuevo Tarot. De todas formas el Tarot actual también queda limitado según el 
contexto sociocultural, dando lugar a malas interpretaciones, y es que al final quien 
mucho abarca poco aprieta. 
2. EL PALO
Los 56 arcanos menores están agrupados en cuatro palos: copas, bastos, espadas y 
oros. Los palos nos ayudan a diferenciar los arcanos menores, sin los palos tendría-
mos cuatro ases, cuatro reinas, cuatro pajes… esta diferencia nos matiza la temática 
principal de la carta. Por ejemplo, los ases tienen un significado común: comienzos u 
oportunidades, pero este significado se ve matizado por los palos, de manera que los 
inicios que representa un as de copas no serán los mismos que los de un as de oros. 
En un primer momento los palos simbolizaban la estructura feudal, siendo las copas 
elemento del clero, los oros el de los comerciantes, las espadas se atribuían a la no-
bleza y los bastos a los campesinos y trabajadores (Llagostera, 2011). 
Des de un punto de vista más simbólico, las copas se identifican con el corazón, 
los bastos con un instrumento de apoyo o de castigo, las espadas con la herida y el 
poder, siendo un signo de libertad y fuerza y los oros con la luz solar, la inteligencia 
divina y/o un tesoro (Cirlot, 2018). 
En el Tarot la significación de los palos es algo más extensa, por una parte se rela-
cionan con los cuatro elementos de la naturaleza: agua/copas, fuego/bastos, aire/
espadas y tierra/oros. Esta relación es automática para aquellos que ya conocen el 
Tarot, pero realmente esta relación o significación no sería suficiente “si se decide 
utilizar el Tarot como un instrumento de conocimiento del ser humano” (Jodorowsky 
, 2004: 69). Es por eso que se completa el significado de los cuatro palos haciendo 
referencia a las acciones principales de las personas donde las copas represen-
tan el amar, los bastos el hacer, las espadas el ser y los oros el vivir (Jodorowsky , 
2004: 72). Además de relacionar los palos con acciones, Jodorowsky, también los 
relaciona con partes del cuerpo, indicado de alguna manera dónde se lleva a cabo 
la acción representada por los palos: el amar -copas- lo sitúa en la caja torácica, el 
hacer -bastos- en la pelvis, el ser -espadas- en la cabeza, y el vivir -oros- en los pies. 
Esta última relación de los palos con las acciones y la posición en el cuerpo resulta 
interesante para el fin del nuevo Tarot. Los elementos visuales que representan los 
palos pueden llevar a confusión -volviendo a hacer referencia al problema del sim-
bolismo-. Si estos palos quedan sustituidos por acciones, la interpretación puede 
llegar a ser mucho más clara y directa. No obstante, las acciones propuestas por 
Jodorowsky no acaban de encajar con el significado que se les da en la práctica del 
Tarot, necesitan ser matizadas. 
Las copas remiten a las emociones, sensaciones y sentimientos, todo lo relacionado 
con lo emocional (Tort, 2019a) dando lugar a la acción de querer; los bastos remiten 
a la pasión, la acción, todo lo relacionado con los impulsos (Tort, 2019b) represen-
tándose con la acción de desear; las espadas remiten a la mente, a las ideas a todo 
lo relacionado con la mente racional (Tort, 2019c), siendo la acción de pensar; los 
oros remiten al trabajo, a todo lo relacionado con lo material (Tort, 2019d), dando 
lugar a la acción de hacer. El querer, desear, pensar y hacer son acciones que se 
acercan más al significado que mayoritariamente se les da a los palos en el Tarot. 
Siguiendo con la propuesta de Jodorowsky, ahora situaremos estas acciones en el 
cuerpo de la persona. Para esto se decidió plantear un pequeño ejercicio a un grupo 
reducido de 15 personas, que consistía en señalar las partes del cuerpo donde ellos 
sentían que se llevaban a cabo esas acciones (querer, desear, pensar y hacer). En 
el anexo 3 se pueden ver las diferentes respuestas, en la figura 42 se puede ver el 
resultado final, donde el amarillo es el pensar, el magenta el querer, el verde el hacer 
y el azul el desear
Fig. 42
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Este ejercicio ayuda a estructurar el nuevo uso de los palos en el nuevo Tarot. Los 
palos se han convertido en acciones, y posteriormente en partes del cuerpo, por lo 
tanto ya no trabajamos con palos si no que trabajamos con las posiciones presenta-
das. Para desarrollar más este elemento el siguiente paso es hacer un ejercicio de 
abstracción total de cuerpo humano (fig. 44) inspirado21 en la imagen (fig. 43) encon-
trada en el libro La sintaxis de la imagen (Dondis, 2018: 111):
Fig. 43
21. Con esta imagen Donis A. 
Dondis plantea un ejercicio de 
abstracción para entender la 
composición de la imagen, esa 
es su finalidad. En este proyecto 
haremos uso del mismo recurso 
pero con el objetivo de convertir, 
mediante la abstracción, el 
cuerpo humano y sus funciones 
en un rectángulo.
De manera que el cuerpo humano (fig. 45) adquiere la forma física de la carta y nos 
permite situar las acciones de querer, desear, pensar y hacer en el nuevo Tarot (fig. 
46). El significado de los palos -ahora acciones- no se verá reflejado mediante símbo-
los visuales en sí, si no que vendrá dado por la posición de los elementos en la carta. 
Este ejercicio concluye con el resultado final de la composición de la carta (fig. 47) 
respecto las acciones. Esto nos ayudará a estructurar y posicionar los diferenes ele-
mentos visuales. Cabe mencionar que el querer se ha invertido ya que, esta idea se 
desarrollará más en el siguiente apartado, las cartas tendrás una función de espejo 
para la persona que la interpreta.
Fig. 44
Fig. 45 Fig. 46 Fig. 47
3. EL NÚMERO Y EL TÍTULO
El número de la carta tiene una función de situarla dentro del mazo, ya que cada 
una expone un carácter episódico en el marco de una narración más amplia (Von 
Stecher, 2012). es decir, hay que entender y conocer el Tarot en su conjunto ya que 
como dijo Coro (Anexo 2.1) “el Tarot es un camino evolutivo en si, ya sea en una vida 
entera o en una etapa”. En el Tarot cada carta funciona como un capítulo de un libro, 
siendo la lectura ese libro (Fuente, 2019).
La numeración de las cartas nos ayuda a contextualizarlas dentro del mazo, no ol-
videmos que el Tarot se entiende como algo progresivo, de manera que si estamos 
leyendo una carta numerada, por ejemplo, con el número cuatro sabemos que viene 
después del tres y antes de cinco, así podemos situarla y entender con más amplitud 
la situación que estamos interpretando. 
Jodorowsky explica la numerología de los arcanos en su libro La Vía del Tarot, afir-
mando que el sistema decimal es el que rige las cartas y que todos los demás lo 
único que hacen son “mutilaciones inútiles” (Jodorowsky , 2004: 77) durante el in-
tento de concordar el significado numérico con el significado del arcano. En su ex-
plicación del sistema decimal como estructura base de los arcanos, a mi parecer, 
sigue existiendo esta “mutilación” en el significado de las cartas. Más allá de verse 
complementado por el significado numerológico, el significado arquetípico queda 
diluido con el de otras cartas. Por ejemplo, la carta numero 1 la presenta como un 
inicio en potencia; el arcano I es El Mago, y sí, representa un inicio pero no es el inicio 
en potencia si tenemos en cuanta el arcano 0: El Loco, que representa esa situación 
de libertad antes del primer paso, es decir, el inicio en potencia. De manera que El 
Mago y El Loco, sin compartir número comparten significado, diluyendo el mensaje 
principal: el mensaje arquetípico. 
Debido a la amplia interpretación que se le puede dar de un mismo número22, en 
este proyecto no se contempla la numerología como un elemento de significación, 
esta opción quedará abierta al usuario. De todas formas en el nuevo Tarot, el número 
tampoco tendrá la función de situar la carta dentro del conjunto de la baraja. Lo de-
sarrollaremos en el siguiente apartado, pero en la formalización de este proyecto el 
carácter episódico que hemos comentado se pierde.
22. Ésta amplia interpretación en 
torno a un mismo número lo po-
demos ver en muchos vídeos de 
Tarot, por ejemplo en la lectura 
semanal del 27 de abril de este 
mismo año (Jacob Tarot, 2020. 
1:38) el tarotista proporciona un 
número que tienes que buscar 
en línea, y te aconseja que 
escojas tú el mensaje “ya que 
encontrarás muchos”. Es decir, 
el tarotista te da un número con 
la finalidad de encontrar un men-
saje en él que te ayude durante 
la semana, pero al existir tantos 
significados para un mismo 
número tienes que ser tú quién 
escoja uno.
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Formalización del nuevo Tarot6.
Al nuevo Tarot se le ha titulado como El Tarot Experiencial, pues la experiencia es 
el eje de este nuevo mazo. Tanto a nivel conceptual, recordemos que los refranes 
parten de una experiencia previa, como a nivel de su práctica, como veremos más 
adelante, la lectura de este Tarot se basa en que el usuario viva una experiencia 
mediante el hacer, el ver, y el interpretar. 
Hemos repetido en varias ocasiones que el nuevo Tarot esta pensado para facilitar al 
usuario una lectura que le invite a la reflexión y al autoconocimiento. Que su diseño 
permita una interpretación rápida y sobretodo eficaz, en el sentido de comunicar 
un mensaje correcto y de acabar con lo que provoca el Tarot actual: la pasividad 
delante de una situación. En este caso, lo contrario a la pasividad no es siempre una 
acción física, si no más bien una acción de tomar consciencia de la situación real, 
pues como ya vimos en el primer bloque, el Tarot que se consume hoy en día deja al 
usuario en una posición de espera y dependencia. Por otra parte está la voluntad de 
acabar con todas esas historias mágicas que envuelven esta práctica, ya que la fe 
ciega en ellas ayuda a construir una visión que más que ensalzar el Tarot, lo devalúa. 
Un punto importante a comentar sobre este Tarot es el hecho de que pueda funcionar 
a modo de espejo. Como vimos cuando introdujimos el esquema de posiciones de 
los arcanos menores, las acciones principales están relacionadas con las partes del 
cuerpo de una persona. De esta manera se permite una interpretación des de un 
punto de vista cinestésico, permitiendo al usuario verse reflejado en la composición 
abstracta. De manera que tendremos tres vías de interpretación principales: la que 
viene dada por el refrán, la que viene dada por las connotaciones visuales y la que 
extraemos a partir de vernos reflejados anatómicamente dentro de la lectura. 
Acabamos de ver los cambios a nivel de diseño de los principales elementos que 
intervienen en una lectura, a continuación desarrollaremos el proceso de formalización 
y de uso del nuevo Tarot. 
LAS CARTAS DEL NUEVO TAROT
El nuevo mazo está formado por un total de 78 cartas -igual que en los mazos 
tradicionales-. El mensaje base también se mantiene, es decir la idea arquetípica 
se conserva solo que se transmite a partir de un refrán. El mensaje visual individual 
de cada carta queda suprimido, es decir, en la carta solo aparecerán el número y el 
refrán. Las cartas del nuevo Tarot únicamente tienen la función de transmitir el men-
saje principal -arquetípico-, es por eso que en su diseño se sigue una línea minima-
lista, donde la única interpretación visual que se puede extraer es a partir de la com-
posición tipográfica. Con uso exclusivamente del blanco y del negro para diferenciar 
los arcanos mayores de los menores se consigue que el usuario se centre solo en 
análisis y reflexión del mensaje. La justificación de utilizar el negro de fondo en los 
arcanos mayores y el blanco en los menores se debe a la idea que se tiene de ellos; 
recordemos que los arcanos mayores comunican un mensaje más universal, actitu-
des o conocimientos que se encuentran ocultos en el interior de cada persona, es 
por eso que se hace uso del negro, ya que se remite a la idea de interior y de oculto; 
en cambio los menores representan los aspectos más cotidianos de la vida, algo que 
vemos y vivimos constantemente, el uso del blanco representa la idea de exterior, 
de luz y de ver. La composición tipográfica será el elemento diferenciador entre  los 
arcanos mayores y menores, siendo más expresiva en los primeros; y la posición 
del refrán dentro de la carta -siguiendo el esquema compositivo presentado antes: 
querer, desear, pensar y hacer- será la que marcará la diferencia entre los antiguos 
palos de la baraja.
El ejercicio con el que se han formalizado las cartas consiste en analizar los dife-
rentes significados de cada una de ellas y encontrar un refrán que se adecúe. Una 
cosa a tener en cuenta para la elección del refrán es que éste debía de transmitir el 
mensaje de manera que permitiera al usuario valorar por él mismo, y dependiendo 
de la consulta, si pesan más los aspectos positivos que negativos ya que todos los 
arquetipos “pueden tener un sentido positivo, favorable o un sentido negativo, nefas-
to” (Jung, 1979: 75). También, como veremos a continuación, a una misma carta se 
le designan diferentes significados; otro aspecto a tener en cuenta para la elección 
del refrán ha sido escoger o bien el significado más representativo de la carta o un 
aspecto de ésta que no se reiterara con el de otras. Para el análisis de cada carta se 
ha tenido en cuenta tres puntos de vista: el primero de la mano de L’Escola Mariló 
Casals que trata los significados de las cartas como si fueran historias; comentamos 
en el anterior apartado que el carácter episódico del Tarot quedaría suprimido en 
el nuevo mazo, pero esta perspectiva nos ayuda a tener una visión más amplia. El 
segundo viene dado por los conceptos clave de cada carta que extraen tanto Jodo-
rowsky en su investigación sobre el Tarot como Mario Montano en su libro; recorde-
mos que Jodorowsky es una figura relevante en el esoterismo y que sus teorías son 
trabajadas y conocidas por muchos tarotistas y en el libro de Montano se nos expli-
can los arcanos de una manera más popular. El último punto de vista lo conseguimos 
gracias al Tarot Osho Zen, donde los títulos de las cartas no siguen con  la estructura 
de títulos tradicionales, esto nos permite tener una denominación diferente hacia un 
mismo arquetipo. Destacar también que todos los refranes han sido sacados del 
apartado de refranes del Centro Virtual de Cervantes.
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Conocido como El Loco, representa el comienzo de 
algo nuevo, empezar des de cero, lanzarse a una aven-
tura (Tort, 2015). Titulado en el Tarot Osho Zen como El 
Loco, siendo una persona que se guía por su intuición 
y sus impulsos. (Ricart, 2014). 
Palabras clave: libertad, energía, viaje, huida, origen, 
inestabilidad (Jodorowsky , 2004) 
Nuevo título: A donde el corazón se inclina, el pie camina. 
Conocido como El Mago, representa el tener los re-
cursos necesarios para poder empezar a trabajar en 
aquello que queremos. (Tort, 2015). Titulado en el Tarot 
Osho Zen como el Existencia, representando el estar 
en el lugar correcto (Ricart, 2014). 
Palabras clave: iniciación, habilidad, querer y poder 
(Jodorowsky, 2004).
Nuevo título : Más hace el que quiere que el que puede. 
ARCANOS MAYORES
Conocido como La Suma Sacerdotisa, representa la 
familia que nos da cobijo y unas bases de formación. 
También representa los estudios y el autoconocimiento 
(Tort, 2015). Titulado en el tarot Osho Zen como Voz 
Interior, representando la introspección, el encontrar la 
paz, la tranquilidad y encontrar respuestas en uno mis-
mo (Ricart, 2014). 
Palabras clave: conocimiento, rigor, frío, preparación, intui-
ción, tiempo. 
Nuevo título : Con tiempo y paciencia se adquiere la ciencia.
Conocido como La Emperatriz, representa la familia 
que nos da amor. También representa la creatividad y 
la fertilidad (Tort, 2015). Titulado en el Tarot Osho Zen 
como La Creatividad, representando la idea de encan-
to y de idealizar algo (Ricart, 2014). 
Palabras clave: deseo, creatividad, idealizar, encanto, 
carisma (Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título : Quien tiene arte, va por toda parte .
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Conocido como El Emperador, representa la familia 
que nos da protección, nos enseña la capacidad de 
organización, la ambición y el coraje (Tort, 2015). 
Titulado en el Tarot Osho Zen como El Rebelde, repre-
sentando a una persona que ha obtenido todo median-
te el esfuerzo, trazando su camino lejos de las masas. 
Una personalidad valiente y autoritaria (Ricart, 2014).
 
Palabras clave: estabilidad, responsabilidad, rectitud 
con sus convicciones (Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título: Donde manda capitán no manda marinero. 
Conocido como El Sacerdote, representado esas figu-
ras de maestros que se encargan de nuestra educa-
ción (Tort, 2015). Titulado en el Tarot Osho Zen como 
El Vacío, representando la nada, pues todo está por 
hacer (Ricart, 2014). 
Palabras clave: enseñanza, mostrar la guía o el cami-
no, nuevas comunicaciones. 
Nuevo título: Comer y rascar, todo es empezar. 
Conocido como Los Enamorados, representa el des-
cubrimiento del amor, con sus ilusiones y sus daños, 
también representa la toma de decisiones (Tort, 2015). 
Titulado en el Tarot Osho Zen como Los Amantes, re-
presentando la atracción sexual lejos de las expectati-
vas creadas del amor. Algo efímero y doloroso si no se 
sabe disfrutar de él (Ricart, 2014). 
Palabras clave: ambigüedad, triangulo amoroso, ale-
gría, disfrutar de lo que uno hace, conflicto emocional 
(Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título: Amar y saber, todo no puede ser.
Conocido como El Carro, representa el coger las riendas 
de nuestra vida y ser más autosuficientes (Tort, 2015). 
Titulado en el Tarot Osho Zen como Darse Cuenta, 
representando el hecho de romper con las ilusiones 
para trabajar en el presente (Ricart, 2014). 
Palabras clave: acción, victoria, tener las riendas de tu 
vida, avanzar (Jodorowsky, 2004).
Nuevo título: El que no anda, no tropieza. 
ARCANOS MAYORES
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Conocido como La Fuerza, representa el control delante 
de ciertas circunstancias, los instintos, el saber actuar 
de forma inteligente para conseguir las cosas (Tort, 
2014). Titulado en el Tarot Osho Zen como Valor, repre-
sentando el seguir con nuestra vida a pesar de las difi-
cultades (Ricart, 2014).
Palabras clave: fuerza de voluntad, apertura o represión 
de un instinto (Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título: No hay mayor dificultad que la propia 
voluntad. 
Conocido como El Ermitaño, representa el tomar cons-
ciencia de que todo requiere un tiempo, perseverancia 
y paciencia (Tort, 2015). Titulado en el Tarot Osho Zen 
como Soledad, representando la toma de decisiones 
en soledad, reflexionando sobre uno mismo. (Ricart, 
2014). 
Palabras clave: soledad, desprendimiento, terapia, 
cambio positivo y profundo, prudencia, retiro buscado 
(Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título: A quien soledad quiere, todo le estorba. 
Conocido como La Rueda de la Fortuna, representa el 
hecho de hacer evolucionar situaciones para progresar 
y aprovechar oportunidades, también significa el retro-
ceder (Tort, 2015). Titulado en el Tarot Osho Zen como 
Cambio, representando el dicho de todo pasa por algo, 
afrontar sin miedo los cambios pues estos son constan-
tes y cíclicos (RIcart, 2014). 
Palabras clave: bloqueo, solución, evolución, cambio 
de papeles, volver siempre a lo mismo (Jodorowsky, 
2004). 
Nuevo título: La fortuna es una ruleta, nunca está quieta. 
Conocido como La Justicia, representa el aprender a 
valorar las situaciones, comprometiéndote y actuando 
correctamente, pues tendrás que asumir las consecuen-
cias (Tort, 2015).Titulado en el Tarot Osho Zen como 
Avance, representando el rechazar todo que nos asfi-
xia, que no nos deja avanzar, arriesgarnos con lo que 
creemos que es lo mejor, aunque luego no salga como 
esperamos (Ricart, 2014). 
Palabras clave: equilibrar, estabilidad, autoridad, espíri-
tu crítico, actuar correctamente. (Jodorowsky, 2004).
Nuevo título: A todo cerdo le llega su San Martín.
ARCANOS MAYORES
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Conocido como El Colgado, representa que las cosas no 
avanzan como queremos, que debemos a aprender a mi-
rar la situación des de otro punto de vista, estamos sacrifi-
cados o atados por nosotros mismos (Tort, 2015).  Titulado 
en el Tarot Osho Zen como Nueva Visión, representando el 
renacer en cuanto a pensamiento, teniendo una perspecti-
va diferente (Ricart, 2014). 
Palabras clave: sacrificio propio, es momento de parar an-
tes de seguir porque algo no está haciendo bien, ver las 
cosas des de otro punto de vista (Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título: A cualquier dolor, paciencia es lo mejor. 
Conocido como La Muerte, representa el tomar cons-
ciencia del cambio y que todo se acaba en algún mo-
mento (Tort, 2015). Titulado en el Tarot Osho Zen como 
Transformación, aceptar lo malo que tiene la vida y 
avanzar, aceptar que la existencia implica el fin (RIcart, 
2014). 
Palabras clave: cambio, limpieza, erradicar lo antiguo y 
dejar lugar a lo nuevo (Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título: No hay mal que por bien no venga. 
Conocido como La Templanza, representa el aprender 
a fluir, a adaptarnos y a. Encontrar soluciones de for-
ma tranquila (Tort, 2015). Titulado en el Taro Osho Zen 
como Integración, representando la unión de opuestos 
para llegar al equilibrio (RIcart, 2014). 
Palabras clave: reconciliación, sensación de fluir de una 
forma tranquila (Jodorowsky, 2004).
Nuevo título: Baile bien o baile mal, la cosa es bailar. 
Conocido como El Diablo, representa la tentación, la 
sensación de que se acaba el tiempo y empezar con la 
urgencia de hacer (Tort, 2015). Titulado en al Tarot Osho 
Zen como Condicionamientos, representando el estar 
regidos por unas convenciones sociales (Ricart, 2014).
 
Palabras clave: tentación, deseo, miedo, dependencia, 
creatividad, malos hábitos (Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título: A buen ocio, mal negocio. 
ARCANOS MAYORES
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Conocido como La Torre, representa la liberación de ata-
duras, el romper con los esquemas (Tort, 2015). Titulado 
en el Tarot Osho Zen como El Rayo, representando la des-
trucción constructiva, crear des del desastre de forma inte-
ligente. La caída de una situación para la construcción de 
otra mejor (RIcart, 2014). 
Palabras clave: desbordamiento, construcción, revelación 
de algo que no se sabía, explosión de algo nuevo. (Jodo-
rowsky, 2004). 
Nuevo título: Bueno es caer para más valer.
Conocido como La Estrella, representa el destino, las 
nuevas ilusiones cuando se tiene lo que se quería (Tort, 
2015). Titulado en el Tarot Osho Zen como Silencio, re-
presentando la paz después de la tormenta, pensar en 
la situación actual (RIcart, 2014).
 
Palabras clave: respeto, suerte, momento en que crees 
de forma positiva, éxito, tener algo que te hace bien 
(Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título: La suerte no es para quien la busca, si no 
para quien la encuentra.
Conocido como La Luna, representa las dudas sobre el 
presente, el encontrar aspectos no tan positivos a aque-
llo que tienes y replantear si es lo mejor (Tort, 2015). 
Titulado en el Tarot Osho Zen como Vidas Pasadas, re-
presentando el entender el presente a partir de viven-
cias pasadas (Ricart, 2014). 
Palabras clave: intuición e imaginación incierta, verdad 
oculta, inseguridad respecto lo que se tiene (Jodorows-
ky, 2004). 
Nuevo título: No hay rosas sin espinas.
Conocido  como El Sol, representa el disfrutar de lo que 
tenemos (Tort, 2015). Titulado en el Tarot Osho Zen 
como La Inocencia, representando el estar satisfecho 
con lo que se ha vivido, observar las cosas como si fue-
ra la primera vez que lo haces (RIcart, 2014). 
Palabras clave: irradiar, éxito, felicidad, gratitud incondi-
cional (Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título: Amor con amor se paga. 
ARCANOS MAYORES
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Conocido como El Juicio, representa la reflexión del pasa-
do (Tort, 2015). Titulado en el Tarot Osho Zen como Más 
Allá de la Ilusión, representado el buscar la verdad en el in-
terior, no dejarnos guiar por las ilusiones ni por los demás, 
ser más coherentes (Ricart, 2014).
Palabras clave: renacer, despertar, tener en cuenta lo que 
pasamos por alto (Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título: ¿Dónde va Vicente? Donde va la gente.
Conocido como El Mundo, representa el fin del ciclo, 
un éxito, una culminación final (Tort, 2015). Titulado en 
el Traot Osho Zen como Conclusión, representando el 
final de un cliclo que a la vez se convierte en el princi-
pio de otro (Ricart, 2014). 
Palabras clave: realización, plenitud, universal (Jodo-
rowsky, 2004). 
Nuevo título: Bien está lo que bien acaba. 
ARCANOS MAYORES
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Conocido como el As de Copas, representa una oportuni-
dad que se nos presenta, una nueva motivación, algo que 
nos enriquece emocionalmente (Tort, 2019a). Titulado en 
el Tarot Osho Zen como Fluir, representando que la com-
petición muchas veces no es la respuesta, encontramos la 
calma a partir de dejarnos llevar sin ningún interés perso-
nal (Ricart, 2014). 
Palabras clave: amor en potencia (Jodorowsky, 2004), 
sentimientos de amor y de amistad puros, oportunidad 
(Montano, 2008).
Nuevo título: A veces donde no pensamos nos sale el 
remedio al paso. 
Conocido como el II de Copas, representa el compartir 
des del amor (Tort, 2019a). Titulado en el Tarot Osho 
Zen como Amigabilidad, representando un amor sin 
ataduras, libre y feliz (Ricart, 2014). 
Palabras clave: alma gemela, querer un amor idílico 
que se proyecta o imagina a partir de lo que conoce-
mos (Jodorowsky, 2004), comienzo de un amor, amor 
verdadero (Montano, 2008).
Nuevo título: Obras son amores y no buenas razones. 
Conocido como el III de Copas, representa la celebra-
ción con tus seres queridos, el compartir des de la di-
versión dejando de la lado las preocupaciones (Tort, 
2019a). Titulado en el Tarot Osho Zen como Celebra-
ción, representando el saber tener un momento para 
todo, combinando la inteligencia con la locura, diversión 
con cabeza (Ricart, 2014). 
Palabras clave: Estallido del primer amor, unión ferviente 
(Jodorowsky, 2004), despreocupación, vivir y compartir 
la alegría (Montano, 2008).
Nuevo título: Cada día, su pesar y su alegría.
Conocido como el IV de Copas, representa el poner or-
den, priorizar, no aceptar aquello que no va a ser fructí-
fero para ti (Tort, 2019a). Titulado en el Tarot Osho Zen 
como Hacia Dentro, representando el saber distinguir lo 
que quieres realmente, si haces introspección y sientes 
tristeza es que hay que cambiar algo (Ricart, 2014). 
Palabras clave: Amor establecido, confianza y seguri-
dad en la relación (Jodorowsky, 2004), meditación triste 
y aburrida, falta de interés, nuevas posibilidades (Mon-
tano, 2008).
Nuevo título: Acoge lo provechoso y no admitas lo dañoso. 
ARCANOS MENORES DE QUERER
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Conocido como el V de Copas, representa tristeza, arre-
pentimiento por una decisión anterior, pero que aún no 
está todo perdido (Tort, 2019a). Titulado en el Tarot Osho 
Zen como Apego al Pasado, representando el hecho de 
retener algo que solo te hace sufrir, el presente es tan efí-
mero que casi no existe, el ahora ya es pasado y esto ya 
no es futuro (Ricart, 2014).
 
Palabras clave: nuevos sentimientos que pueden llegar a 
ser obsesivos (Jodorowsky, 2004), trsiteza, separación, es-
tar enfocado en algo que ya no se tiene (Montano, 2008). 
Nuevo título: A lo hecho pecho.
Conocido como el VI de Copas, representa el recordar 
el pasado con alegría y amor, volver a conectar con la 
infancia (Tort, 2019a). Titulado en el Tarot Osho Zen 
como Sueños, representando el miedo a la soledad, 
querer lo que se tenía por el simple hecho de que ya no 
se tiene y da miedo el futuro (Ricart, 2014). 
Palabras clave: amor hacia uno mismo, llega el amor 
de verdad (Jodorowsky, 2004), observar las cosas 
como un niño (Montano, 2008).
Nuevo título: Todo pasado traído a la memoria, da más 
pena que gloria. 
Conocido como el VII de Copas, representa el tener po-
sibilidades, opciones, volver. proyectar, tomar una deci-
sión (Tort, 2019a). Titulado en el Tarot Osho Zen como 
Proyecciones, representando la idea de que nuestra 
mente es la que crea la imagen de los demás, hay que 
aprender a conocer a las otras personas a partir de lo 
que vemos y no solo de lo que pensamos (Ricart, 2014). 
Palabras clave: sueños e ilusiones (Jodorowsky, 2004), 
tomar decisiones, escoger una opción y arriesgarse 
(Montano, 2008). 
Nuevo título: Más vale pájaro en mano que ciento volando.
Conocido como el VIII Copas, representa el dejar aque-
llo que ya no nos llena, buscar un nuevo camino y dejar 
atrás lo que en su momento nos hizo felices pero ya no 
(Tort, 2019a). Titulado en el Tarot Osho Zen como Soltar, 
representando el dejar atrás lo que no nos permite avan-
zar (Ricart, 2014). 
Palabras clave: corazón pleno en todos los niveles, amor 
que solo da lo mismo que quiere recibir (Jodorowsky, 
2004), renuncia de algo para encontrar algo mejor de lo 
que se tenía (Montano, 2008). 
Nuevo título: Quien adelante no mira, atrás se queda. 
ARCANOS MENORES DE QUERER
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Conocido como el IX de Copas, representa un momento 
de satisfacción, de valorar lo que se ha conseguido (Tort, 
2019a). Titulado en Traot Osho Zen como Pereza, repre-
sentando el no hacer nada está bien, siempre y cuando 
estés al pendiente de las oportunidades, si no ese no ha-
cer nada es perder el tiempo en vez de disfrutarlo (Ricart, 
2014). 
Palabras clave: desprenderse de algo con lo que hemos 
estado trabajando, mostrar lo que tenemos y hemos con-
seguido (Jodorowsky, 2004), autocomplacencia, arrogan-
cia (Montano, 2008). 
Nuevo título: Bien canta Marta después de harta. 
Conocido como el X de Copas, representa el volver a 
empezar des de una situación abuendante , pues se 
ha conseguido cierto bienestar y estabilidad emocio-
nal (Tort, 2019a).  Titulado en el Tarot Osho Zen como 
Armonía, representando el ser sencillo, estar contento 
con lo que uno es y se tiene sin aparentar nada (Ricart, 
2014). 
Palabras clave: acción nueva des del amor (Jodorows-
ky, 2004), satisfacción gracias al amor y al estar bien 
acompañados (Montano, 2008). 
Nuevo título: A nuevos tiempos, nuevas costumbres. 
Conocido como el Paje de Copas, representa una per-
sona que actúa para agradar, con un comportamiento 
superficial (Montano, 2008). Titulado en el Tarot Osho 
Zen como Comprensión, representando el poder de 
libertad, todos los limites que tenemos están solo en 
nuestra cabeza (Ricart, 2014). 
Palabras clave: incertidumbre respecto a uno mismo, 
miedo al rechazo, pensamientos extremistas y voluntad 
de agradar (Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título: Del dicho al hecho hay un trecho. 
Conocido como el Cabellero de Copas, representa las 
buenas intenciones, ofrecer con cautela pues ya se co-
noce el rechazo (Montano, 2008). Titulado en el Tarot 
Osho Zen como Confianza, representando el hecho de 
que confiando en uno mismo se podrán aprovechar me-
jor las oportunidades. 
Palabras clave: avanzar sin prisas, disfrutando y guián-
dose por el amor (Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título: Quien tuvo, retuvo. 
ARCANOS MENORES DE QUERER
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Conocido como la Reina de Copas, representa tener espe-
ranzas y sueños pero a lavez estas inseguro o no estar del 
todo convencido por el miedo (Montano, 2008). 
Titulado en el Tarot Osho Zen como receptividad, repre-
sentando el escuchar a los demás sin pensar en nosotros, 
empatizar (Ricart, 2014). 
Palabras clave: dulzura, delicadez, esperar a que otros ha-
gan algo, desconfianza por los demás (Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título: Haz bien y no mires a quién.
Conocido como el Rey de Copas, representa senti-
mientos tan fuertes que hay que reprimirlos, provo-
cando inseguridad, es necesario buscar ayuda para 
gestionar esta situación (Montano, 2008). Titulado en 
el Tarot Osho Zen como Curación: representando el 
alejarse de la idea de debilidad, centrarse en un uno 
mismo des de un punto de vista bueno (Ricart, 2014).
Palabras clave: buenos sentimientos, actuar con bon-
dad, liderar des de el buen actuar, dando ejemplo (Jo-
dorowsky, 2004).
Nuevo título: Lo cortés no quita lo valiente.
ARCANOS MENORES DE QUERER
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Conocido como el As de Bastos, representa una oportu-
nidad que viene del pasado, que nos insta a retomar algo 
(Tort, 2019b). Titulado en el Tarot Osho Zen como La Fuen-
te, representando el dejarnos llevar por la energía, ser es-
pontáneos (Ricart, 2014). 
Palabras clave: responsabilidad y decisión (Jodorowsky, 
2004), persona llena de energía para poder tomar acción 
de forma decisiva (Montano, 2008).
Nuevo título: Donde hubo fuego, cenizas quedan. 
Conocido como II de Bastos, representa una persona 
segura, con una buena base y una perspectiva muy 
amplia de la situación, dotes de comunicación (Tort, 
2019b). Titulado en el Tarot Osho Zen como Posibilida-
des, representando el querer más, tener la posibilidad 
de ir más lejos de lo que estamos ahora (Ricart, 2014). 
Palabras clave: indecisión, espera, el éxito no da a la 
satisfacción (Montano, 2008), acumulación de la ener-
gía justo antes de empezar (Jodorowsky, 2004).
Nuevo título: Bien juega quien mira. 
Conocido como III de Bastos, representa el empezar a 
trabajar después de plantear un proyecto o una idea, 
inteligencia emocional (Tort, 2019b). Titulado en el Tarot 
Osho Zen como Experimentar, representando el no limi-
tarse solo a mirar, si no empezar a hacer (Ricart, 2014). 
Palabras clave: búsqueda de algo nuevo y desconoci-
do, esperar al momento oportuno, observar y abandonar 
el pasado (Jodorowsky, 2004), deseo de poseer el mun-
do, egocentrismo (Montano, 2008). 
Nuevo título: A camino largo, paso corto. 
Conocido como IV de Bastos, representa la celebración 
de aquello que se ha conseguido (Tort, 2019b). Titulado 
en el Tarot Osho Zen como Participación, representando 
el no dar las cosas por hecho, disfrutar de lo que tienes 
cada día, vivir de forma activa y no pasiva (Ricart, 2014). 
Palabras clave: celebración, optimismo, alegría de vivir, 
buen recibimiento (Jodorowsky, 2004), seguridad, situa-
ción en la que todo va bien, pero es monótona, hay que 
avanzar (Montano, 2008). 
Nuevo título: Nadie ha valorado lo que nada le ha costado.
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Conocido como el V de Bastos, representa el seguir lu-
chando por aquello que se que quiere conseguir, centrán-
dose en uno mismo (Tort, 2019b). Titulado en el Tarot Osho 
Zen como Totalidad, representando el tener la mente en 
blanco para conseguir lo que queremos (Ricart, 2014).
 
Palabras clave: competición, comparación con los demás, 
dilemas internos que crean conflictos internos (Jodorows-
ky, 2004), o reprimirse o dejarse llevar, pero asumiendo las 
consecuencias (Montano, 2008). 
Nuevo título: Agua que no has de beber, déjala correr. 
Conocido como el VI de Bastos, representa el éxito 
por el logro (Tort, 2019b).Titulado en el Tarot Osho Zen 
como Éxito, representando el estado de excitación por-
que todo ha salido bien, cuando las cosas no salen 
bien hay que descansar y reflexionar (Ricart, 2014).
 
Palabras clave: triunfo, reconocimiento(Montano, 
2008), encuentro energético (Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título: Crea buena fama y échate a dormir, crea 
mala y échate a morir.
Conocido como el VII de Bastos, representa el lidiar con 
las cosas pequeñas dificultades de la vida y superarlas 
(Tort, 2019b). Titulado en el Tarot Osho Zen como Es-
trés, representando el control excesivo de nuestra vida 
(Ricart, 2014). 
Palabras clave: estallido de creatividad (Jodorowsky, 
2004), autodefensa, miedo a ser herido (Montano, 2008). 
Nuevo título: No por mucho madrugar, amanece más 
temprano.
Conocido como VIII de Bastos, representa los avances, 
nuevas ideas fuertes y con determinación (Tort, 2019b).
Titulado en el Tarot Osho Zen como Viajando, represen-
tando el vivir la vida sin tener en cuenta ningún final, vivir 
sin un destino, de todas formas acabarás en algún sitio 
(Ricart, 2014). 
Palabras clave: o cambio o muerte (Jodorowsky, 2004), 
el presente, confianza, dejarse llevar (Montano, 2008). 
Nuevo título: A rey muerto, rey puesto.
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Conocido como el IX de Bastos, representa el agotamiento 
por luchar tanto, es necesario un momento de pausa (Tort, 
2019b).Titulado en el Tarot Osho Zen como Agotamiento, 
representando el ser demasiado rígidos con nuestra ma-
nera de actuar, tener un papel demasiado marcado que 
aveces no nos permite hacer aquello que nos gusta (Ri-
cart, 2014). 
Palabras clave: actuar con responsabilidad siendo uno 
mismo (Jodorowsky, 2004), neurosis de angustia, estar a 
la defensiva (Montano, 2008). 
Nuevo título: Por mucho que la paz cueste, nunca es cara. 
Conocido como el X de Bastos, representa el último es-
fuerzo, darnos cuenta de no todo es luchar y trabajar, 
hay que aprender a delegar (Tort, 2019b). 
Titulado en el Tarot Osho Zen como Represión, repre-
sentando el estar condicionados, limitados, el no poder 
expresarnos como queremos por miedo (Ricart, 2014). 
Palabras clave: recepción y acción (Jodorowsky, 
2004), demasiados obligaciones y responsabilidades, 
tomar distancia de la situación (Montano, 2008). 
Nuevo título: Quien mucho abarca poco aprieta.
Conocido como el Paje de Bastos, representa el disfru-
tar aprendiendo, viajando, descubriendo cosas nuevas 
(Montano, 2008). Titulado en el Tarot Osho Zen como 
Juego, representando el tomarse las cosas de una for-
ma liviana, sin tantas preocupaciones para que sea más 
llevadero y divertido (Ricart, 2014). 
Palabras clave: fortaleza, senzillez, actuar sin objetivo 
hacia lo desconocido (Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título: Hasta morir, todo es vida. 
Conocido como el Caballero de Bastos, representa el 
estar preparado para la acción, competir de forma lim-
pia y sin manipulaciones (Montano, 2008). Titulado en el 
Tarot Osho Zen como Intensidad, representando el ser 
original, siendo uno mismo (Ricart, 2014). 
Palabras clave: avanzar por el bien común, dejando de 
lado la guerra (Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título: Jugando bien, nunca se pierde. 
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Conocido como Reina de Bastos, representando la senci-
llez, la confianza y una persona querida (Montano, 2008). 
Titulado en el Tarot Osho Zen como Compartir, represen-
tando el compartir des del corazón (Ricart, 2014). 
Palabras clave: persona abierta, mujer que necesita ser 
complementada (Jodorowsky, 2004).
Nuevo título: Compartir es vivir.
Conocido como el Rey de Bastos, representa el no con-
fiar en la calma excesiva, tener la sensación de que va 
a pasar algo (Montano, 2008).Titulado en el Tarot Osho 
Zen como Creador, representando el trabajar con uno 
mismo para ser quien quieras ser, no depender de na-
die, ni pretender ser otra persona (Ricart, 2014). 
Palabras clave: imponer sobre la voluntad de los de-
más, creer tener el derecho de dar y quitar (Jodorowsky, 
2004). 
Nuevo título: Abusar no es usar, si no mal usar.
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Conocido como el As de Espadas, representa una opor-
tunidad que nos permite hacer algo que ya teníamos en 
mente. Es un momento de empezar algo que queríamos 
(Tort, 2019c). Titulado en el tarot Osho Zen como Cons-
ciencia, representando el conocimiento interior (Ricart, 
2014). 
Palabras clave: gran potencial intelectual, determinación 
(Jodorowsky, 2004), diferenciar y decidir con claridad 
(Montano, 2008). 
Nuevo título: Gusto secreto no es gusto entero. 
Conocido como II de Espadas, representa el tomar una 
decisión de forma calmada, sopesando todos los pun-
tos de vista y todas las opciones (Tort, 2019c). 
Titulado en el Tarot Osho Zen como Esquizofrenia, re-
presentando una persona descentrada y contradictoria 
(Ricart, 2014).
Palabras clave: nuevas posibilidades mentales a la es-
pera de una acción, dualidad que paraliza (Jodorows-
ky, 2004), incapacidad para tomar decisiones y no ver 
las cosas con claridad (Montano, 2008). 
Nuevo título: De una cebolla no nace una rosa. 
Conocido como III de Espadas, representa el sentir dolor 
por algún fracaso, vivir la pérdida y ser conscientes para 
sanar (Tort, 2019c). Titulado en el Tarot Osho Zen como 
Aislamiento, representando el vivir encerrado dentro de 
uno mismo, centrados en nuestro ego (Ricart, 2014). 
Palabras clave: deseo de evolución intelectual, actuar 
por espontaneidad (Jodorowsky, 2004), dolor, corazón 
partido (Montano, 2008). 
Nuevo título: Otro vendrá que bueno me hará. 
Conocido como IV de Espadas, representa el momento 
de poner orden, momento de analizar la situación an-
tes de actuar des de la calma, esperar analizando (Tort, 
2019c). Titulado en el Tarot Osho Zen como Posterga-
ción, representando el hacer las cosas en su momento 
correcto, pero hacerlas (Ricart, 2014). 
Palabras clave: estabilizar ideas, ser práctico (Jodo-
rowsky, 2004), aislamieno, retirada para la curación 
(Montano, 2008). 
Nuevo título: Quien mucho duerme, poco aprende. 
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Conocido como V de Espadas, representa el sentimiento 
de traición, el estar a la defensiva (Tort, 2019c). Titulado en 
el Tartor Osho Zen como Comparación, representando el 
hecho de por que dos cosas sean diferentes no significa 
que una sea mejor que otra, solo tienen características di-
ferentes que serán mejor o peor dependiendo de la situa-
ción (Ricart, 2014). 
Palabras clave: nuevas maneras de ver el mundo, modi-
ficar lo cotidiano (Jodorowsky, 2004), abandono, humilla-
ción (Montano, 2008). 
Nuevo título: A veces logra una flor lo que un diamante no.
Conocido como el VI de Espadas, representa el evitar e 
irnos de situaciones conflictivas (Tort, 2019c). 
Titulado en el Tarot Osho Zen como Las Cargas, repre-
sentando el liberarse de aquello que se nos impone y 
no nos hace ser quien somos (Ricart, 2014). 
Palabras clave: reflexionar, pensar por placer (Jodo-
rowsky, 2004), dejarse llevar por algo que no se sabe 
como va a acabar pero que es mejor que lo que se deja 
(Montano, 2008). 
Nuevo título: Ir por lana y volver trasquilado.
Conocido como VII de Espadas, representa el ser pers-
picaz y silencioso en cuanto a conflictos (Tort, 2019c). 
Titulado en el Tarot Osho Zen como Política, represen-
tando la manipulación y el engaño (Ricart, 2014). 
Palabras clave: utilizar el conocimiento con un objetivo, 
o bien cínico o bien próspero (Jodorowsky, 2004), evita-
ción de conflictos (Montano, 2008). 
Nuevo título: De lo que veas, ni la mitad te creas. 
Conocido como el VIII de Espadas, representa la sensa-
ción de estar atado a causa de las cargas que arrastra-
mos (Tort, 2019c). Titulado en el Tarot Osho Zen como 
Culpa, representando la idea de que la culpa no sirve de 
nada, solo está en nuestra mente y no nos deja avanzar 
(Ricart, 2014).
 
Palabras clave: la solución de los problemas se vuelve 
evidente (Jodorowsky, 2004), crisis, autovisión de debi-
lidad e incapacidad (Montano, 2008). 
Nuevo título: No hay más ciego que el que no quiere ver.
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Conocido como IX de Espadas, representa las preocupa-
ciones, el ser incapaz de proyectar un futuro próspero e 
incapacidad de avanzar y de ver lo bueno (Tort, 2019c). 
Titulado en el Tarot Osho Zen como Pena, representando 
la normalidad de estar triste, pero saber que hay que que 
valorar también las otras cosas de la vida que nos pueden 
hacer felices (Ricart, 2014). 
Palabras clave: después de una larga búsqueda se ve la 
luz, cuestionar todo lo pasado (Jodorowsky, 2004), tortura 
del pensamiento, tiempo de descansar (Montano, 2008).
 
Nuevo título: No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que 
lo resista.
Conocido como el X de Espadas, representa el tocar 
fondo, la situación ha acabado con la persona (Tort, 
2019c). Titulado en el Tarot Osho Zen como Renacer, 
representando la constante evolución, aunque todo 
acabe, luego vuelve a empezar (Ricart, 2014). 
Palabras clave: aceptar puntos de vista diferentes, ma-
durez intelectual (Jodorowsky, 2004), de la oscuridad 
hacia la luz, después de la lucha llega la tranquilidad 
(Montano, 2008). 
Nuevo título: Tanto va el cántaro a la fuente, que al final 
se rompe.
Conocido como el Paje de Espadas, representa el 
aprender a partir de la experiencia valor y miedo (Mon-
tano, 2008), Titulado en el tarot Osho Zen como Mente, 
representando el quedarnos con lo realmente importan-
te, aprender a tener en cuenta aquello que nos sirve (Ri-
cart, 2008). 
Palabras clave: pensamientos contradictorios, incapa-
cidad para decidir, falta de compromiso (Jodorowsky, 
2004).
Nuevo título: Soñaba el ciego que veía, y soñaba lo que 
quería.
Conocido como el Caballero de Espadas, representa la 
determinación, el avanzar cueste lo que cueste y caiga 
quien caiga, dejando de lado las inseguridades (Mon-
tano, 2008). Titulado en el Tarot Osho Zen como Lucha, 
representando el estar en tensión constante, a la defen-
siva (Ricart, 2014).
 
Palabras clave: valor, claridad, voluntad (Jodorowsky, 
2004). 
Nuevo título: Agárrate que hay curvas. 
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Conocido como la Reina de Espadas, representa el control 
de emociones deseos o necesidades, ser tu propio enemi-
go con tus pensamientos (Montano, 2008). Titulado en el 
Tarot Osho Zen como Moralidad, representando el actuar 
de forma correcta y adecuada (Ricart, 2014). 
Palabras clave: persona rígida, independiente y justa (Jo-
dorowsky, 2004).
Nuevo título: Al pan pan y al vino vino.
Conocido como el Rey de Espadas, representa el ante-
poner la estrategia a las armas, persona manipuladora 
para llevar a cabo sus intereses, se aprovecha de la 
ingenuidad (Montano, 2008). Titulado en el Tarot Osho 
Zen como Control, representando una persona rígida 
que trata a los demás de forma fría sin sentir lo que se 
dice, tener los sentimientos bajo control (Ricart, 2014).
Palabras clave: autoridad a través de la violencia (Jo-
dorowsky, 2004).
Nuevo título: Cuando el gato no está, los ratones bailan.
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Conocido como el As de Oros, representa la oportunidad 
que se nos ofrece y que nos permite enriquecernos a nivel 
económico y personal (Tort, 2019d). Titulado en el Tarot 
Osho Zen como Plenitud, representando el hecho de va-
lorar todo lo que nos rodea y a nosotros mismos (Ricart, 
2014). 
Palabras clave: sí, aceptar lo que se nos ha dado, regalos 
(Montano, 2008), energía material, nuevos recursos (Jodo-
rowsky, 2004), 
Nuevo título: A caballo regalado no le mires el dentado.
Conocido como el II de Oros, representa la infinidad 
de recursos, el poder hacer muchas cosas pero antes 
balancear la finalidad de los recursos (Tort, 2019d). 
Titulado en el tarot Osho Zen como Momento a momen-
to, representando el no perderse el presente por estar 
centrado en el pasado o en el futuro, trabajar en el Hora 
(Ricart, 2014). 
Palabras clave: deseo por cerrar una situación no con-
cluida (Jodorowsky, 2004), indecisión, inestabilidad, 
necesario encontrar el equilibrio o todo va a ser un de-
sastre (Montano, 2008). 
Nuevo título: ¿No quieres caldo? Pues toma tres tazas. 
Conocido como el III de Oros, representa el empezar 
un proyecto a largo plazo, el trabajo en equipo (Tort, 
2019d). Titulado en el Tarot Osho Zen como Guía, re-
presentando el sentirnos seguros para empezar (Ricart, 
2014). 
Palabras clave: inversión material para producir bene-
ficios, surgimiento de algo nuevo (Jodorowsky, 2004), 
amor por el trabajo, dedicación (Montano, 2008).
Nuevo título: Sarna con gusto no pica. 
Conocido como IV de Oros, representa el tener el con-
trol de lo material (Tort, 2019d). Titulado en el tarot Osho 
Zen como El Avaro, representando el no querer compar-
tir, centrarse en la voluntad de uno mismo (Ricart, 2014). 
Palabras clave: la prosperidad depende de que no se 
produzca un estancamiento (Jodorowsky, 2004), avari-
cia, estar aferrado a algo y dejar pasar otras oportunida-
des (Montano, 2008). 
Nuevo título: A quien tiene cama y duerme en el suelo, 
no hay que tenerle duelo.
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Conocido como V de Oros, representa una mala situación 
dad por una mala toma de decisiones, cansancio, rechazo 
por que lo que se ha hecho (Tort, 2019d). Titulado en el 
Tarot Osho Zen como El Extraño, representando el estar 
tan centrados en las pocas esperanzas que tenemos que 
no somos capaces de ver que la solución está más cerca 
de lo que creemos (Ricart, 2014). 
Palabras clave: nueva acción que debe tener en cuenta el 
bienestar del entorno (Jodorowsky, 2004), pobreza, acos-
tumbrarse a una situación precaria (Montano, 2008). 
Nuevo título: A quien mal vive, su miedo le sigue. 
Conocido como VI de Oros, representa el recibir ayuda 
para mejorar (Tort, 2019d). Titulado en el Tarot Osho 
Zen como Transigencia, representando el estar con-
fundidos y perdidos, no pedir ayuda por ego (Ricart, 
2014). 
Palabras clave: generosidad para uno mismo, econo-
mía bien gestionada (Jodorowsky, 2004), dar y recibir 
ayuda, jerarquías sociales distintas (Montano, 2008).
 
Nuevo título: Ayúdate y te ayudaré. 
Conocido como el VII de Oros, representa la espera para 
recoger frutos de tu trabajo y seguir trabajando (Tort, 
2019d). Titulado en el Tarot Osho Zen como Paciencia, 
representando el esperar el momento apropiado porque 
todo llega (Ricart, 2014). 
Palabras clave: las ideas se convierten en acciones 
que producen beneficios (Jodorowsky, 2004), espera, 
paciencia, estar a punto de encontrar lo que se busca 
(Montano, 2008). 
Nuevo título: A quien espera, su bien le llega. 
Conocido como VIII de Oros, representa el trabaja día a 
día, de forma metódica (Tort, 2019d). Titulado en el Tarot 
Osho Zen como Lo Simple y lo Ordinario, representando 
el ser feliz con las cosas más cotidianas (Ricart, 2014). 
Palabras clave: plenitud próspera, armonía y riqueza 
(Montano, 2008), autodisciplina, trabajo duro (Jodo-
rowsky, 2004). 
Nuevo título: Como siembres, recogerás. 
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Conocido como IX de Oros, representa el recoger los be-
neficios de lo que se ha hecho, un periodo de abundancia 
(Tort, 2019d). Titulado en el Tarot Osho Zen como Madu-
rez, representando el estar preparados para hacer lo que 
queremos y lo que necesitamos, ir a por ello (Ricart, 2014). 
Palabras clave: una etapa material se acaba para dar lugar 
a una nueva vida (Jodorowsky, 2004), riqueza interior y ex-
terior y estar en armonía (Montano, 2014). 
Nuevo título: El mayor premio no es tenerlo, si no merecerlo. 
Conocido como X de Oros, representa la abundancia 
compartida, ayudar a los demás (Tort, 2019d). 
Titulado en el Tarot Osho Zen como Somos el Mundo, 
representando el hecho de haber conseguido lo que 
queríamos, ahora toca disfrutar y compartir (Ricart, 
2014). 
Palabras clave: el ciclo material se cierra, hay que dar 
paso a otros aspectos de la vida (Jodorowsky, 2004), 
hogar completo y acogedor, sin ninguna escasez, 
abundancia (Montano, 2008). 
Nuevo título: Vida sin amigos, muerte sin testigos. 
Conocido como el Paje de Oros, representa el aprender 
estudiando, valorando y observando las cosas (Monta-
no, 2008). Titulado en el Tarot Osho Zen como Aventura, 
representa el lanzarnos, no tener miedo sobre si saldrá 
bien o mal, eso nunca se sabe (Ricart, 2014). 
Palabras clave: dar y recibir, estar atado a algo secreto 
(Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título: Quien no arriesga no gana. 
Conocido como Caballero de Oros, representa el avan-
zar con trabajo duro, poco a poco (Montano, 2008). 
Titulado en el Tarot Osho Zen como Despacio, repre-
sentando el avanzar sintiéndonos a gusto con nuestros 
actos (Ricart, 2014). 
Palabras clave: a partir de estar en paz surgen los bene-
ficios (Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título: No hay atajo sin trabajo.
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Conocido como la Reina de Oros, representa el deseo de 
superación, persona centrada en mejorar aún más (Mon-
tano, 2008). Titulado en Tarot Osho Zen como Florecimien-
to, representando el crecimiento personal, ir hacia mejor, 
compartir (Ricart, 2014). 
Palabras clave: satisfacción y felicidad después del esfuer-
zo y las penurias (Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título: Con las glorias se olvidan las memorias. 
Conocido como el Rey de Oros, representa el hecho de 
que aún teniendo recursos no los aprovecha para fines 
autoritarios, centrarse en uno mismo, ser humilde, dis-
frutar con calma (Montano 2008). Titulado en el Tarot 
Osho Zen como Abundancia, representando el hecho 
de darnos cuenta de que lo más importante no es lo 
material si no la mezcla con lo espiritual, conseguir el 
equilibrio. (Ricart, 2014).
Palabras clave: seguridad que conlleva el éxito y el va-
lorar las cosas (Jodorowsky, 2004). 
Nuevo título: Bondad merma autoridad.
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EL PROCESO DE LECTURA DEL NUEVO TAROT 
El proceso de lectura del nuevo Tarot no corresponde con el tradicional. Para llevar a 
cabo esta nueva lectura es necesario una implicación mayor del hacer por parte del 
usuario. La mejor manera de explicar este proceso es mediante un ejemplo. Antes 
introduciremos los objetos necesarios y sus funciones para llevar a cabo la lectura 
del nuevo Tarot.
Lo primero que se necesita es el mazo de cartas ya explicado. Éste tiene la función 
de comunicar  únicamente el mensaje, principalmente conceptual pero debido a la 
tipografía queda un posible  margen a la interpretación visual. 
Otro elemento necesario es la hoja de lectura. Este objeto es nuevo respecto a las 
lecturas actuales, pues el resultado final de éstas viene estructurado por las cartas. 
En el nuevo Tarot aunque, pongamos el caso, salgan dos tiradas de cartas iguales 
el resultado de la lectura nunca será el mismo. Este nuevo elemento es una hoja en 
blanco en el cual mediante vayan saliendo las cartas en la tirada el usuario deberá 
crear una composición abstracta en ella. Comentamos antes que los refranes ten-
drían posiciones diferentes dentro de las cartas, esta posición es la que marca el sitio 
dónde el usuario debe intervenir visualmente en la hoja de lectura. Esta intervención 
no será igual si viene dada por un arcano mayor a que si viene por parte de un menor. 
El último objeto necesario serán las tintas. Se han escogido los colores cían, ma-
genta, amarillo y negro ya que estos son los colores primarios utilizados para la 
impresión en entornos físicos. La elección del color del tinte para cada intervención 
vendrá marcada por el número de la carta. Con una colocación aleatoria de las tintas 
-pongamos el caso: ykcm- y en la tirada nos sale primero una carta número 3 y pos-
teriormente una número 5; la primera intervención vendrá dada con el color cían y la 
segunda por el amarillo. Siendo: 1(y), 2(k), 3(c), 4(m), 5(y), 6(k)…
Para la aplicación de los tintes es necesario hacer una puntualización, pues existe 
una carta con el número 0. Este número al no ser cuantificable, es el único donde la 
elección de la tinta queda a disposición del usuario.
Explicados los principales elementos que intervienen, es momento de ejemplificar el 
proceso de lectura:
1. Preparar la lectura del nuevo Tarot, es decir, colocar las tintas en un orden alea-
torio o a la voluntad del usuario. Para este ejemplo el orden de las tintas es negro, 
magenta, cían y amarillo. Preparar la hoja de lectura que debe estar en blanco, tener 
claro el esquema de posiciones de los arcanos menores y sacar el mazo.
2. Ahora es momento de barajar las cartas.
3. Una vez barajas las cartas es momento de estructurar la tirada: sacar del mazo 
aquellas cartas que el usuario crea conveniente. Como dijimos antes, una tirada no 
tiene una estructura fija, de manera que se pueden utilizar todas las cartas que se 
deseen, para esta tirada se utilizarán un total de cinco cartas.
4. Por orden de salida de las cartas, se empieza a intervenir en la hoja de lectura de 
la siguiente manera:
4.1. La primera que ha salido en esta tirada de ejemplo ha sido el VIII (fig. 48) de que-
rer “Quien adelante no mira, atrás se queda”. El número nos marca el tinte a utilizar, 
en este caso el color amarillo; y la acción nos marca la posición según el esquema 
de posiciones de los arcanos menores. Siendo la figura 49 el resultado de la primera 
intervención en la hoja de lectura.
Fig. 48 Fig. 49
4.2. La segunda carta ha sido el VIII de pensar (fig. 50) “No hay más ciego que el que 
no quiere ver”, de manera que volvemos a utilizar el color amarillo, ya que el ocho 
se repite. En cuanto a la posición esta vez deberemos intervenir en la parte superior 
de la hoja de lectura, pues así lo marca el esquema de posiciones dando lugar a la 
segunda intervención de la tirada (fig. 51). 
Fig. 50 Fig. 51
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4.3. La tercera carta es el XI de pensar (fig. 52) “Soñaba el ciego que veía, y soñaba 
lo que quería”. Repetimos posición respecto la anterior, ya que pertenecen a la mis-
ma acción (fig. 53), pero esta vez utilizaremos el color cía, pues según el orden de 
los tintes, en esta lectura el once corresponde a ese color.
Fig. 52 Fig. 53
4.4. La cuarta carta corresponde en esta tirada al XI de hacer (fig. 54) “Quien no 
arriesga no gana”. Volvemos a utilizar el color cían en la parte inferior de la hoja de 
lectura (fig. 55), pues esa es la posición del hacer. 
Fig. 54 Fig. 55
4.5. La última carta de esta tirada es el arcano mayor 0 (fig. 56). Como dijimos este 
número no es cuantificable, así que se puede escoger el color de forma libre, en este 
caso se ha hecho uso del negro. En cuanto a la posición, los arcanos mayores no 
tienen un punto de intervención concreto, si no que queda en manos del usuario. En 
este caso el refrán es “Donde el corazón se inclina, el pie camina”. Para determinar 
la posición en la hoja de lectura se ha interpretado de la siguiente manera: el corazón 
se ha relacionado con la acción de querer, así que se ha depositado una gota de tin-
te en el querer y haciendo alusión a la acción de inclinar que aparece en el refrán, se 
ha inclinado la hoja de lectura de manera que la propia gota ha marcado el recorrido 
(fig.57). Esta al ser la última carta se da por concluida la lectura. En este punto queda 
abierto el sacar más cartas en la tirada si el usuario así lo quisiera. 
Fig. 56 Fig. 57
La interpretación y posterior extracción del mensaje se va desarrollando durante todo 
el proceso. Hemos visto que aunque se repitan posiciones. colores, la mancha en 
la hoja de lectura nunca es la misma. El hecho de intervenir también provoca expe-
riencias a interpretar, por ejemplo, en la tercera carta de la tirada, el XI de pensar 
explotó la jeringuilla con la que se aplicaba la tinta, dejando un rastro de gotas por 
toda la hoja. 
Una vez tenemos la lectura acabada, podemos extraer el mensaje a partir de las fi-
guras abstractas obtenidas y la reflexión sobre los refranes. El mensaje que se extrae 
de esta lectura des de mi punto de vista es el siguiente: 
A nivel de refranes se reiteran dos ideas: el estar “ciego” y el avanzar conforme lo 
que se busca. El avanzar se puede relacionar con el hacer, justo donde hay una 
mancha cían, y el buscar en este caso se puede relacionar con el querer, donde en 
la hoja de lectura nos encontramos con una mancha amarilla. El estar “ciego” puede 
ser  no pensar con claridad, estar confundido o estar centrado en lo que uno quiere 
sin tener en cuenta lo que nos rodea. En la posición del pensar nos encontramos con 
dos manchas, una de color amarillo, como la de querer y otra de color cían, como la 
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del hacer. Estas dos manchas se unen y dan lugar a un nuevo color, el verde. Esto se 
interpreta como que tenemos que encontrar un punto medio en nuestra mente que 
nos permita ese avanzar hacia lo que buscamos. Este avanzar lo vemos marcado en 
color negro, que contrasta con los otros colores por lo tanto es un aspecto que que-
remos fuertemente aunque no lo estemos teniendo en cuenta; pues el negro no es 
un color llamativo como los otros. Por último falta la interpretación cinestésica: hay un 
peso considerable en la cabeza que proviene de lo que quiero y de lo que hago. A la 
vez hay algo que me atraviesa por el pecho, pienso que es una proyección de futuro, 
partiendo de lo que tengo actualmente. De todas formas la parte del hacer que tengo 
en la cabeza no acaba de ir bien, pues  parece descontrolada, debería determinar 
qué es lo que quiero y aclarar mis pensamientos y así no ir haciendo a lo loco.
Con esta breve lectura queda ejemplificado todo el proceso de la nueva práctica de 
Tarot, no obstante se hará una pequeña demostración sobre las posibles interven-
ciones que pueden tener los arcanos mayores en la hoja de lectura, ya que estos no 
tienen un esquema de posición fijo. A continuación se muestran algunas propuestas: 
Arcano mayor III: “Quien tiene arte, va por toda parte”. Esta propuesta (fig. 58) se 
basa en poner varios puntos de tinta sobre la hoja e ir moviéndola para conseguir 
que lleguen a diferentes partes de ésta. 
Arcano mayor VI “Amar y saber, todo no puede ser”. El amar se relaciona con el 
querer y saber con el pensar, por eso se han colocado dos puntos de tinta en estas 
posiciones y mediante movimientos contrarios se han creado los trazos. Significando 
así que no van a la par (fig. 59). 
Arcano mayor X “La fortuna es una ruleta: nunca está quieta”. Esta intervención (fig. 
60) se ha llevado a cabo a partir de mientras se echaba la tinta se movía la hoja de 
lectura, ejemplificando la acción de “nunca estar quieta”.
Fig. 59Fig. 58 Fig. 60
Comentábamos en el inicio de este apartado sobre la existencia de tres vías de inter-
pretación: la de los refranes, la dada por la parte visual, y la cinestésica. Con la lec-
tura de ejemplo hemos visto que se ha podido extraer una reflexión a partir de estas 
tres vías sin necesidad de de ninguno de los elementos tratados a lo largo de este 
proyecto, como el simbolismo, las historias mágicas o el engaño, entre otros. Dando 
lugar a una práctica donde se consigue el objetivo que busca el Tarot Terapéutico 
pero de forma limpia, donde todo recae sobre el usuario, que es a la vez tarotista y 
consultante.
Por último, introduciremos la presentación del producto. 
Detalles de las cartas del mazo.
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Detalles del kit del nuevo Tarot y del 
proceso de lectura.




En un principio la complejidad del Tarot parecía no ir más allá de aprenderse el 
significado de las cartas y su simbolismo. Todo lo relacionado con el ocultismo y el 
esoterismo parecen temas complicados si se intentan entender desde fuera. Con 
este proyecto podemos decir que el Tarot, tal y como se concibe hoy en día, es un 
tema complejo, pero no por su dificultad de aprendizaje, si no por la cantidad de 
aspectos incoherentes que lo conforman. 
En el primer bloque de esta investigación tratamos el tema sobre las consecuencias 
que produce el uso del Tarot en ciertas personas. Con toda la información presen-
tada hemos visto que más que una herramienta de ayuda -tal y como lo presentan 
muchos tarotistas y gabinetes de Tarot- se convierte en una vía para aferrarse a 
aquello que se desea, llegando a ser tratado como una adicción. Esta diferencia 
entre lo que se vende y lo que resulta ser, se debe a que el mensaje del uso del Ta-
rot no concuerda con las consecuencias de su práctica, localizando así su primera 
incoherencia. Un punto importante que vimos en este apartado fue la aparición del 
término Tarot terapéutico, el cual hace hincapié en el uso del Tarot como una he-
rramienta de autoconocimiento y autotrabajo; de todas formas el discurso de estos 
tarotólogos sigue siendo incoherente si en el momento de la lectura -la práctica del 
Tarot- resulta exactamente igual a la que ellos mismos rechazan. 
Seguidamente se cuestionó el por qué surge la necesidad de un cambio de percep-
ción en cuanto a la conceptualización del Tarot pero no se acompaña de un cambio 
en su formalización. Como explicaba en la introducción del proyecto, mi voluntad 
era llevar a cabo la práctica terapéutica del Tarot, pero no fue posible, ya que a mi 
parecer, los mazos existentes guiaban demasiado hacia una lectura adivinatoria, y 
no a una terapéutica. Esta voluntad de cambio de idea, pero no de forma, se entien-
de a partir de ver la historia del Tarot en su totalidad. Grandes referentes del Tarot 
como Jodorowsky siguen afirmando que éste proviene de algo inhumano, de algo 
mágico…-ya vimos que las opiniones sobre su origen son muy dispersas- pero si lo 
vemos des de una perspectiva histórico-social nos damos cuenta de que el Tarot no 
es más que un juego de cartas el cual se le han atribuido ciertos valores mágicos 
y ancestrales. En este bloque la incoherencia no viene por parte de las diferentes 
historias, si no que viene dada por la voluntad de los profesionales del Tarot de 
seguir promoviendo esas invenciones. Es cierto que encontrar información sobre la 
historia del Tarot, tratada a partir de datos comprobados, es una tarea complicada, 
ya que es bastante escasa. Pero esto no justifica la aceptación acrítica de los usua-
rios y trabajadores de esta práctica. Personalmente, admiro a todas las personas 
que son capaces de hacer una buena lectura de Tarot, ya que eso es fruto de mucha 
práctica y aprendizaje, pero luego todo cae cuando se hace palpable esa falta de 
necesidad de indagar y de cuestionarse realmente todo lo que lo rodea. Esta falta de 
crítica da a lugar a la infinidad de mazos de Tarot que encontramos hoy en día, que 
reivindican nuevos usos pero que continuan con la misma estructura y muchas veces 
con las mismas historias que comentamos en el apartado sobre el origen del Tarot. 
Esta voluntad de cambio parcial, donde el concepto sí está sujeto a cambio pero la 
forma no, resulta ser otra incoherencia que viene marcada por la idea de que el Tarot 
debe ser así ya que es lo se dice des de el S.XVII. 
Teniendo ya una visión más amplia sobre lo que no acaba de hacer funcionar el 
Tarot como herramienta de autoconocimiento, toca conocer como funciona el Tarot 
y como se extrae el mensaje de una carta de Tarot. Esto lo vemos haciendo un aná-
lisis sobre la interpretación. La conclusión de este tercer bloque de investigación es 
que la interpretación es una cosa tan subjetiva que no la podemos manipular en su 
totalidad. Aunque podemos determinar dos puntos claves a trabajar para guiar esa 
interpretación y poder así estructurar un mazo de Tarot para uso personal: el mensaje 
arquetípico y el mensaje visual. Ambos mensajes son los estructuran la baraja actual 
de Tarot, en la mayoría de rediseños el único elemento que cambia son las ilustracio-
nes, pero los arquetipos, los palos, los números y los títulos de las cartas siempre son 
los mismos. Siguiendo con lo que decíamos antes respecto al cambio de concepto 
pero no de forma. Este proyecto tiene como objetivo hacer un nuevo Tarot, así que 
el cambio de forma ha permitido desvincular el nuevo mazo del Tarot actual pero sin 
que deje de considerarse un Tarot. 
Después de consultar con varios profesionales, se tomó la decisión de conservar 
la estructura arquetípica, ya que es esto lo que diferencia un mazo de cartas de un 
mazo de Tarot. De todas formas el mensaje arquetípico del nuevo Tarot no comparte 
la misma estructura que la gran mayoría de mazos. Con el Tarot Osho Zen se vio 
como se pueden recrear los arquetipos sin seguir con lo convencional; es por esto 
que la manera en la que se resuelve este elemento del Tarot es mediante refranes po-
pulares, ya que son un recurso que comunican un mensaje/conocimiento a modo de 
consejo y que han sido dados a partir de experiencias pasadas, pero experiencias 
reales, no como las que se promueven en el Tarot actual, que hacen alusión a algo 
superior. De este mismo modo se han cambiado los demás elementos, de manera 
que la formalización del nuevo mazo se acerque más a una herramienta de trabajo 
personal. Los cuatro palos de las cartas quedan sustituidos por cuatro de las accio-
nes que marcan a la persona: querer, pensar, desear y hacer. Y aunque se mantenga 
la diferencia entre arcanos mayores y arcanos menores, todas las cartas asumen un 
mismo papel: el proporcionar una nueva perspectiva respecto el mensaje principal 
mediante el refrán. En cuanto a las ilustraciones de cada carta, normalmente pre-
sentadas como escenas, quedan suprimidas. Siendo la hoja de lectura la principal 
composición visual para llevar a la cabo la interpretación del mensaje visual, diferen-
te en cada tirada, aunque se utilicen las mismas cartas. También cambia el carácter 
ilustrativo, pues pasa de ser figurativo y simbólico a ser principalmente abstracto.
De todas formas, como comentamos, la interpretación es algo que no podemos con-
trolar, aunque sí guiar. Tanto en el Tarot actual como en el nuevo se marca una guía 
en la interpretación, la diferencia es en cómo está estructurada esta guía. La guía 
del nuevo Tarot viene dada en parte  a partir de un esquema compositivo en relación 
con las acciones sustitutivas de los palos, creando una tercera vía de interpretación: 
la cinestésica. Y también viene dada por el proceso experiencial que lleva a cabo el 
usuario, que le permite tener una consciencia mayor de los elementos a interpretar, 
pues es él mismo el creador de ellos. 
De esta manera el usuario es capaz de extraer un mensaje evitando las interpretacio-
nes erróneas ya sea por no conocer el símbolo o como en el caso de la carta de Los 
Enamorados (pág. X) donde la estructura de los elementos de la carta pueden dar 
lugar a una interpretación bastante alejada del mensaje principal que se quiere dar. 
Dando lugar a un mensaje final que parte de la introspección y la reflexión. 
Finalmente, sería interesante el poner en práctica esta nueva manera de hacer Tarot 
con aquellas personas que sufren de dependencia hacia él, cosa que por falta de 
tiempo y limitaciones circunstanciales no ha sido posible. ¿Cómo sería el mensaje 
que extraerían?, al no ser algo que te hable del futuro que deseas ¿tendría la misma 
popularidad? O por lo contrario, si al ser conscientes de todo lo expuesto en este 
proyecto ¿cambiaría su visión respecto al Tarot?
Des de un punto de vista personal y una situación de no necesitar saber el futuro, 
creo que esta nueva práctica permite hacer unas lecturas muy completas. Cum-
pliendo con el objetivo de crear un mazo que proporcione una lectura para trabajo 
personal. Además que el hecho de que el mensaje visual nunca sea igual hace que 
la lectura no resulte monótona. Pero no sé si estas nuevas cualidades serían suficien-
tes para alguien que solo quiere que le digan que todo irá bien. De todas formas, si 
que son suficientes para todas aquellas personas que queremos que nos vaya bien.
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Anexo9.
Para este proyecto se realizó una encuesta en la que participaron más de 120 perso-
nas. La encuesta tenía dos objetivos, el primero era ver cómo las personas gestionan 
sus creencias religiosas (coherencia de la fe) y el segundo ver cómo se percibe el 
futuro. (Las conclusiones se exponen al final de la presentación de los resultados).
Link a la encuesta: https://response.encuesta.com/#/survey/9ameU68dV




Pregunta 2: Edad 
De 18 a 25 años: 66, 4%
De 26 a 35 años: 8%
De 36 a 45 años: 7,2%
De 46 a 55 años: 10,4%
Más de 55 años: 7,2%




En una relación: 33%
Soltero: 40%
Pregunta 4: Situación laboral




En paro, de corta duración: 4%
En paro, de larga duración: 2%
Estudiante: 42,6%
ANEXO 1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA BLOQUE 2: COHERENCIA DE LA FE
Pregunta 5: ¿Te consideras una persona creyente?
Ahora no pero antes sí: 27%
Ahora sí pero antes no: 2%
Sí, desde siempre: 35%
No, nunca lo he sido: 36%
Pregunta 6: ¿Cuál es el trasfondo de tus creencias actuales? 
Me he criado en un entorno totalmente ateo: 14,1% 
Me he criado en un entorno vagamente creyente: 31,3%
Me he criado en un entorno creyente pero flexible: 43,4%
Me he criado en un entorno muy creyente: 11,1%
Pregunta 7: ¿Qué nivel de devoción sientes respecto tus creencias actuales?







Pregunta 8: ¿Has cambiado de creencias alguna vez?
Sí: 30%
No: 70%
Pregunta 9: ¿Has puesto en duda tus creencias en algún momento?
Sí, durante una mala época: 18,6%
Sí, por conocer otros puntos de vista: 36,1%
No: 45,4
Pregunta 10: ¿Has recurrido a algún tipo de creencia en situaciones problemáticas?
Sí, recurro a ellas tanto para lo bueno como para lo malo: 29%
Sí, fruto de las impotencia y desesperación: 29%
No, nunca: 42%
Pregunta 11: ¿Por qué crees que crees?
Porque siento que es la verdad: 16% 
Porque lo necesito: 14%
Porque siento que debe haber algo más, aunque no sé el qué: 51%
Influencia del entorno: 13%
Por los valores: 27%
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Pregunta 12: ¿Qué es lo que más te reconforta de tus creencias? 
Sentir ayuda: 26%
Tener una guía: 9%
Perdón de mis acciones: 4%
Libertad de pensamiento: 50%
Otro: 11% (respuestas como: quitarle peso a la vida, el Karma o tranquilidad son 
algunas de las aclaraciones). 
Pregunta 13: ¿Cómo crees que influye la fe y/o convicciones religiosas o espirituales 
de una persona en sus decisiones?
Su libertad de decisión es nula: 5,1%
Sus decisiones están condicionadas: 56,6
Sus decisiones son libres: 38,4%
Pregunta 14: ¿qué piensas de las personas que tienen creencias diferentes a las 
tuyas?
Están equivocados: 1%
Me es indiferente mientras no me repercuta: 29,7% 
Me parece interesante saber sobre otras maneras de entender la vida: 67,3%
Son de un nivel intelectual inferior al mío: 2%
Pregunta 15: ¿Tenemos la necesidad de creer?
Sí, creemos para sentir alivio: 47%
No, creemos por propia voluntad: 53%




Pregunta 17: ¿Alguna vez has consultado alguna de las siguientes prácticas o pro-
cediciemtos?
Predicción metereológica: 74%
Tendencias de moda: 35%
Horóscopo: 63%
Quiromancia (lectura de manos): 8%
Probabilidad de revalorización de acciones: 9%
Tarot: 18%
Noticias sobre consecuencias futuras sobre economía, medio ambiente… :42%
Otro: 10%
Pregunta 18: ¿Qué nivel de veracidad le das a las siguientes prácticas o procedi-
mientos?























































Pregunta 20: ¿Consideras que la fe proporciona tranquilidad respecto al futuro?
Sí: 67% 
No: 33%
Pregunta 21: ¿Tienes la necesidad de saber
Sí: 46%
No: 54%
Pregunta 22: ¿Qué te gustaría saber de tu futuro? 
Las respuestas se pueden clasificar en cinco bloques(la respuesta era libre, se podía 
escribir lo que se quisiera) : 
Salud: 15,6% de respuestas.
Dinero/Trabajo: 18,26% respuestas
Amor: 9,6% de respuestas
No querían saber nada*: 12,1% de respuestas
Otros**: 22,6% en total.
En blanco: 20,8 respuestas
*la respuesta siempre era o “nada” o “nada, no quiero estar condicionado/a”. A este 
apartado sumaremos las 24 preguntas que se dejaron en blanco. 
**En otros se puede hacer otra clasificación:
¿Seré feliz?: 38,4% de respuestas
¿Fracasaré?: 11,53 respuestas
¿Qué pasará con el/la (evento futuro)?: 50% de respuestas. Eventos futuros sobreto-
do coronavirus, también medioambiente y una respuesta de la indepenència. 
Sí quieren saber algo: 75 respuestas, siendo un 60% 
No querían saber nada: 50 respuestas siendo un 40%
Pregunta 23: ¿El futuro existe?
Sí, está escrito: 30%
No, lo creas tú: 70% 
BLOQUE 4: CONCLUSIONES
Estas preguntas se vieron necesarias para contrastar las ideas iniciales que se tenían 
sobre las creencias y el futuro, y así saber si la percepción que se tenía sobre estos 
temas era aislada o se compartía con otras personas. 
¿La situación en la que se encuentran las personas influencia a sus creencias 
/ deseos? 
DATOS: 
1. Solo el 11% de las personas encuestadas que no tienen pareja querrían saber 
sobre algún aspecto relacionado con el amor, empatado con temas varios dónde se 
preguntaba si serían felices. 
2. El 31% de las personas que no tienen trabajo en la actualidad preguntan por su 
situación laboral en un futuro, y aunque no es la mayoría, es el primer tema en las res-
puestas, seguido de un 26% que pregunta por temas varios, sobretodo por cuándo 
acabará el coronavirus. 
RESPUESTA: 
Cómo vemos, aunque los datos no son lo suficiente representativos, los temas a pre-
guntar sobre el futuro están relacionados con aquello que no tienen en el presente. 
La pregunta más recurrente de la gente si pareja es sobre el ámbito amoroso, segui-
do de sí serían felices. La gente sin trabajo pregunta por su futuro laboral y por el fin 
del Covid19, cosa que afecta a la economía. 
Así que sí, podemos decir que la situación de las personas afecta a sus creencias 
y/ o deseos.
¿Somos coherentes con lo que creemos? 
DATOS:
1. En la pregunta 5 ¿Te consideras una persona creyente? Un 29% de las personas 
afirman que han cambiado de creencias, de no creer a creer o viceversa. En cuanto 
se les pregunta si alguna vez han cambiado de creencias, de ese 29% un 37,5% 
responde que no ha cambiado de creencias (pregunta 8).
2. De las personas que han crecido en un entorno muy creyente un 66,6% se con-
sideran creyentes desde siempre, un 6,6% nunca han sido creyentes y un 26,6 han 
dejado de creer. 
3. De las personas que consideran que sus creencias les proporcionan libertad de 
pensamiento (pregunta 12) un 74% no son creyentes. 
4. De las personas que sienten que sus creencias les hace sentir que tienen ayuda, 
un 54% han recurrido a ellas fruto de la impotencia y casi un 70% no son creyentes.
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5. De las personas que han crecido en un entorno ateo el 100% no se consideran 
creyentes en la actualidad, solo un 10% ha creído en un momento de su vida. 
6. De las personas que se han criado en entornos vagamente creyentes o flexibles, 
el 31,3% dejaron de creer, el 2% empezaron a creer, el 29,2% nunca han creído y el 
37,3% siempre han creído. 
7. Las personas que expresan un nivel de devoción máximo (valor 5 en la pregunta 7) 
un 94% o bien han creído siempre o no han creído nunca, solo un 6% ha cambiado 
de creencia. De los que expresan un nivel 5 de devoción también un 60% nunca ha 
puesto en duda lo que creía. 
8. El 48% de los creyentes piensan que creen para sentir alivio y el 52% restante por 
propia voluntad.
9. De las personas que no se consideran creyentes un 35% ha recurrido a algún tipo 
de creencia fruto de la desesperación e impotencia. 
10. Un 20% de los no creyentes nunca ha recurrido a ninguna creencia o se ha plan-
teado su ateísmo. 
RESPUESTA:
De estos datos extraídos de las respuestas de la encuesta podemos llegar a la con-
clusión de que aunque se pueda recurrir a algún tipo de creencia por el motivo que 
sea en un momento determinado, eso no hace a la persona considerarse creyente. 
Podemos decir que una parte de personas creyentes eligen creer en un momento 
determinado para llegar a un objetivo, aunque estas creencias de las cuales se apo-
yen no sean compatibles con sus creencias habituales.
¿Sabemos la finalidad de nuestras creencias? 
DATOS: 
1.En la pregunta 13, un 61,2% de los encuestados creen que las creencias influen-
cian a la toma de decisiones de los creyentes.
2.Un 36% cree para sentir ayuda, una guía, “quitarle peso a la vida”, sentir paz y 
tranquilidad y por el Karma. 
3. Un 16% cree porque piensa que es la verdad. Un 14% cree porque lo necesita. Un 
51% cree porque intuye que debe haber algo más. Un 13% cree por influencia del 
entorno. Un 27% cree por los valores
RESPUESTA:
Podemos decir que las personas, ya se consideren creyentes o no, creen por una 
especie de necesidad para tomar decisiones. Esas creencias les proporcionan una 
manera de actuar la cual consideran correcta y por eso deciden seguir; por otra 
parte, podemos decir que el seguir las directrices de nuestras creencias nos aporta 
tranquilidad en la toma de decisiones.
¿A todas las creencias se les da el mismo valor? 
DATOS:
1. Solo un 3% de los encuestados devalúa el intelecto de las personas que no tienen 
las mismas creencias que ellos. 
2. Cómo podemos ver en los gráficos de la pregunta 18, prácticas relacionadas con 
la predicción de futuro, no son valoradas de la misma manera. Prácticas como la me-
teorología o la estadística económica o medioambiental se les da mayor veracidad 
que prácticas como el horóscopo o la quiromancia. 
3. Las prácticas de predicción de futuro sostenidas por algún estudio son más con-
sultadas que las prácticas esotéricas, por lo general. No obstante, el horóscopo es la 
segunda práctica más consultada por los encuestados.
4. De las personas que dicen que les da miedo el futuro, un 57% cree que la fe pro-
porciona seguridad respecto al futuro. Pero solo un 26% son creyentes.
5. De las personas que creen que la fe proporciona seguridad ante el futuro un 42,3% 
son creyentes.
RESPUESTA:
A las prácticas que no están respaldadas por estudios o que su uso no esté social-
mente aceptado, se les devalúa en cuanto a veracidad, pero como hemos visto su 
uso es habitual. 
Para Arjun Appadurai, ambas prácticas, las que están bien vistas y las que no, tienen 
el mismo valor, ya que no dejan de ser hipótesis sobre un hecho futuro, y eso nun-
ca se puede saber con exactitud. “Estos cuadros detallados que otros consideran 
absolutamente no científicos, son muy bien vistos en los mercados financieros y en 
realidad no se diferencian de los cuadros de los astrólogos, videntes, operadores de 
cartas de tarot, y otros formatos diagramáticos de pronóstico”. (A. Appadurai en el 
libro El futuro como hecho cultural)
¿Cuáles son los temas que más preocupan, y por qué?
DATOS: 
1.La pregunta 22 era de respuesta libre, aún así hay temas que se repiten con fre-
cuencia:
 - La salut
 - El amor
 - El trabajo y la economía
 - Temas varios relacionados con problemas actuales como el coronavirus o  
 el medioambiente
 - No querían saber nada 
RESPUESTA: 
La salud, el amor y es trabajo son los temas más consultados en el Tarot, según la 
piramide de Maslow estos tres temas conforman la base de las necesidades que 
tenemos las personas para nuestro bienestar psicológico. Por eso no es una gran 
sorpresa que los encuestados pregunten sobre el futuro de estos temas, ya que de ir 
bien proporciona seguridad a la persona y por lo tanto bienestar.
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Para este proyecto me puse en contacto con una tarotista y con un profesional del 
I-Ching para conocer como se viven estas prácticas des de el punto de vista del 
profesional, hablar de sus experiencias y de su perspectiva en cuanto a su uso. A 
continuación se mostrarán las transcripciones de los puntos más relevantes, para 
este proyecto, extraídos de dichas conversaciones.
2.1. Conversación con Coro (09/04/2020)
Coro es una tarotista que tiene un canal de Youtube llamado Tarot Tortuga, y aunque 
cuelga vídeos interactivos a esta plataforma también hace consultas privadas. 
Las lecturas que yo hago tienen el objetivo de empoderar al consultante, le doy he-
rramientas u otra perspectiva para que pueda afrontar el problema o aquello que le 
preocupa. El Tarot es una manera de autoconocimiento y de autotrabajo. Si el con-
sultante, después de la lectura no toma una actitud de mejora, la consulta no habrá 
servido para nada. 
Hay gente que solo quiere saber el futuro y no quiere saber nada de crecimiento 
personal. Hay personas que si no les dices lo que quieren escuchar reformulan la 
pregunta las veces que haga falta para que acabes diciendo lo que ellos esperan, yo 
me doy cuenta de eso, pero me limito a decir lo que me sale en la lectura. Ahora ya 
paso filtro antes de hacer una consulta, porque este tipo de lecturas no me interesan. 
Hace tiempo una mujer me pedía lecturas semanalmente; pero a parte de mis con-
sultas, me dijo que ya se había gastado más de 3000 euros en Tarot, yo no comparto 
esa idea de Tarot, así que decidí no volverle a dar cita. 
El Tarot trata de tomar responsabilidades, aunque tampoco podemos perder de vista 
que sigue siendo un oráculo. No se trata de acertar en lo que va a pasar, la interpre-
tación que hagas de la lectura siempre va a estar bien, porque el Tarot trata de tomar 
responsabilidad en el ahora. A veces me encuentro con mensajes que no puedo 
decir porque no soy una profesional, sobretodo en temas de salud. Una vez en una 
lectura me salieron las cartas que indican enfermedad grave, yo lo interpreté como 
un cáncer pero no se lo dije a la consultante, solo le aconsejé que fuera a hacerse 
un chequeo médico. 
Yo solo utilizo los mazos de Marsella y del Rider Waite, o mazos que estén inspira-
dos en ellos, ya que son con los que mejor conecto. Ahora estoy haciendo un curso/
taller con Marianne Costa (coautora de La vía del Tarot junto con Jodorowsky) y solo 
usamos los arcanos mayores del Tarot de Marsella. El mazo del Rider Waite es más 
completo en cuanto a interpretación, yo los arcanos menores del de Marsella no los 
utilizo porque no me gustan, siempre uso los del Rider Waite. 
En mi caso los mazos minimalistas no me atraen, aunque tienen su lado bueno que 
es que necesitas mucha concentración y conexión para sacar un mensaje. De todas 
formas el Tarot yo siempre digo que está vivo, nos enseña un camino evolutivo que 
puede ser de una etapa o de una vida entera. Yo llevo des de los 16 años aprendien-
do a leer el Tarot y en cada lectura saco una conclusión nueva. A principio de año en 
muchas lecturas me salía la carta del diablo, y yo la interpretaba con los significados 
que ya sabía, no ha sido hasta ahora que he podido saber el significado real de esa 
carta en las lecturas. La carta del diablo habla de muchas cosas, pero sobretodo 
del ego y de actuar pensando en uno mismo, y eso nos lleva a crear un entorno ne-
gativo, sometido a nuestros deseos. Cuando sale la carta del diablo nos hacemos 
conscientes de que algo no estamos haciendo bien, y eso viene de nuestro interior, 
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por lo tanto para trabajar en ello debemos hacer introspección. Y es muy interesante 
como esta carta habla de la situación actual; un día de cuarentena estaba haciendo 
una lectura y me fijé en que la figura del diablo tiene alas de murciélago y entonces 
empecé a relacionarlo con la situación actual. Me acordé de una de esas lecturas 
a principio de año que le hice a una amiga y me preguntó, entre otras cosas, si era 
buen momento para comprarse un coche; al salir la carta del diablo le dije que no, 
que todavía no, pero no ha sido hasta este momento que no he sabido realmente 
el por qué. Las cartas tienen un significado ya dado que es el arquetipo, lo que 
comparten todos los mazos, pero luego en cada ilustración cambia la simbología. El 
simbolismo es algo inconsciente, es una verdad para todos, ya sea un dibujo o un 
número, todos en el fondo sabemos su significado.
2.2. Conversación con José Manuel Chica (09/04/2020)
José Manuel Chica es un profesional del I-Ching y además es el director del centro 
El Taller del Hábitat en Barcelona. Este centro ofrece tanto terapias como formacio-
nes en las prácticas relacionadas con el fluir de las energías, como el Feng Shui o el 
I-Ching entre otros. 
El I-Ching se estima que tiene una antigüedad de unos 4000 años, en occidente se 
ve como un oráculo de futuro, pero en oriente se entiende como un esquema que re-
sume los ciclos de la naturaleza y su relación con los campos energéticos humanos. 
El I-Ching se utiliza en la medicina tradicional china y como herramienta en terapias 
de acupuntura, ya que su objetivo es desbloquear energías, no la adivinación. El 
I-Ching trabaja con la filosofía taoísta, y trabaja la capacidad de conocer la vida i la 
naturaleza, ya que la naturaleza no es algo externo, forma parte de nuestra inteligen-
cia colectiva; es una red de conocimiento de los seres vivos, por lo tanto estamos 
conectados. De alguna manera el I-Ching es el lenguaje común de esta inteligencia. 
La gente que empieza terapia con I-Ching es gente que está comprometida, ya que 
no es como el Tarot, no es una consulta de media hora o una hora y luego se va, 
nosotros trabajamos durante varias semanas, con ejercicios, con conversaciones, 
interpretaciones… Las personas que vienen a nuestro centro entienden que tienen 
que cambiar de actitud para resolver el problema que tienen. Si siendo racionales no 
hemos podido encontrar solución a nuestros problemas es porque debemos resol-
verlos des de un punto de vista más simbólico y el I-Ching es una herramienta que 
nos permite conocer de forma consciente lo que sabemos en el inconsciente. 
 Las terapias suelen durar un mes, y las actividades que proponemos requieren de 
compromiso por las dos partes. Nosotros trabajamos con un sistema que nos ayuda 
a alejarnos de la parte racional, el sistema se llama DAS (Diseño de Atención Simul-
tánea). Las terapias se dividen en seis días/hexagramas partidos en tres actividades 
diarias pensadas para que tengan un impacto simbólico y energético en la persona. 
A partir de las sensaciones que provocan estas actividades, en el centro nos encar-
gamos de ayudar a a la persona a interpretarlas y luego a resolver su bloqueo, es 
decir su problema. De todas formas, en el Taoísmo no existen prejuicios con lo bueno 
y lo malo, tenemos la figura del Yin y el Yang que nos hace conscientes de la parte 
oscura y la parte clara, pero no hay nada bueno o malo, todo forma parte la de vida, 
todo es necesario. 
He sido usuario del Tarot, pero como curiosidad; sé que también funciona con ar-
quetipos, aunque no sé si son los mismos que en el I-Ching. De todas formas, los 
arquetipos son sistemas que permiten hacer uso de la inteligencia colectiva, aquí 
en occidente somos ignorantes de la inteligencia colectiva, no como en oriente. Los 
arquetipos tienen fuerza, una sabiduría perenne, la estructura es siempre la misma, 
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da igual como se presenten físicamente, tanto en el Tarot, como en el I-Ching u otro 
sistema que trabaje con arquetipos al final lo importante es la estructura arquetípica, 
si se cambia eso, se pierden las conexiones con la inteligencia colectiva. Pueden 
existir todas las formas que imagines para transmitir los arquetipos, mientras se man-
tenga la estructura es igual el disfraz. 
ANEXO 3: EJERCICIO DE POSICIONAMIENTO DE 
LAS ACCIONES DE LOS PALOS.
Jodorowsky en su libro La Vía del Tarot indica la parte del cuerpo donde se encuen-
tran o inician las acciones que él presenta como equivalentes a los palos de los 
arcanos menores (amar, hacer, ser, vivir). Para este proyecto se planteó un pequeño 
ejercicio similar pero con las acciones que se habían replanteado a partir de los pa-
los de los arcanos menores: querer, pensar, hacer, desear. 
El ejercicio consistía en indicar la parte del cuerpo donde se sentían estas acciones. 
Cabe destacar que fue un ejercicio rápido y de poca participación, pues el objetivo 
era corroborar si la posición que se había pensado para colocar esas acciones era 
compartida por más personas. 
Se presentaba la imagen vacía, solo con la silueta de la persona y con la leyenda de 
los colores de las acciones en una esquina. (fig. 61). En los resultados se pueden 
ver dos tipos de tendencias, una donde la persona es capaz de situar en un punto 
exacto las acciones que se proponen (figs. de la 62 a la 65)y otra donde la persona 
siente que esas acciones no se pueden localizar solo en un punto concreto (figs. de 
la 66 a la 73). De todas maneras, como el objetivo era situar esas acciones en un 
punto concreto del cuerpo, en el resultado final se ven esas acciones puntualizadas 
en el cuerpo de la persona.
Fig. 61
Fig. 62 Fig. 63 Fig. 64 Fig. 65
Fig. 66 Fig. 67 Fig. 68 Fig. 69
Fig. 70 Fig. 71 Fig. 72 Fig. 73
